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1
 井上英夫『患者の言い分と健康権』新日本出版社、2009 年、92 ページ。「basic human needs を権利
として保障するのが基本的人権ないし、人権 basic human rights です。」 
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解である。デニソン・ジャヤソーリアとゴドフリー・ウイン (Godfrey Ooi) 及びバマヴァテ
ィ・クリシーナン( Bathmavathi Krishnan) との間には政策提言などの共同研究があるものの、
同じく 2000 年以降は検討されていない (“Disabled Persons: The Caring Society and 
Recommendations for the 1990s and Beyond,”Vision 2020, Vol. 4 No.2, 1996 & “Disabled People 
in A Newly Industrialising Economy, Opportunities and Challenges in Malaysia,”Disability & 
Society, Vol.12, No. 3, 1997) 。 
 マレーシアの障害のある人に関する研究で現在もっとも進んでいるのは久野研二による










明子「CBR に学ぶ―日本の障害分野の地域実践への考察」（『発達障害研究』、18 巻 3 号、
1996 年）、『アジアに学ぶ福祉』（学苑社、2003 年）や中澤健の研究「マレーシアの CBR の
現状と障害者の生活の実情とニーズに関する調査について」（『発達障害研究』18 巻 3 号、
1996 年）もある。いずれも 90 年代に書かれたものであり、現在の CBR の状況と当時の CBR
の比較をするには参考になる。 
 権利条約の研究者である川島聡は、近年マレーシアの 2008 年法と権利条約の関係につい
て研究している。川島聡による研究は、前述の「マレーシアにおける障害者の法的定義―
2008 年障害者法を中心に―」と、  “Malaysian Law and CRPD: On Disability-Based 
Employment Discrimination”（「マレーシア法と障害のある人の権利に関する条約－障害に基
づく雇用差別」小林昌之編『開発途上国の障害者雇用―雇用法制と就労実態』アジア研究





シャフィイー(Zasmanie Shafiee)、ティウン・リング・タ(Tiun Ling Ta)、リー・レー・ワー(Lee 




もの教育現場の問題についての研究をしている(“Mental Retardation in Malaysia,”Caring 




が、政策等の検討は行っていない(Peluang dan Cabaran Golongan Orang Kurang Upaya dalam 














 本稿の構成は以下の通りであるが、第 5 章、第 6 章が研究の中核となる。 






































第 4節 用語の説明 
本稿はマレーシアにおける障害のある人の権利確立に関する研究をテーマとしている。
まず、障害のある人の用語並びに障害のある人の定義について検討する。本稿では「障害
のある人」と表記する。英語の場合は persons with disabilities とし、マレー語の場合は orang 
kurang upaya とする。また、本稿において、以下に挙げる理由で障害者や残疾者あるいは他
の用語を用いることもある。 






を検討している段階である。以前は障害のある人を “orang cacat” と表記した。日本語で訳
すと残疾者に当たる。 “orang” は人という意味、 “cacat” は「残疾」あるいは「不良」の
意味である。現在、この用語は差別の意味が入っているとされているが、まだ広く使われ
ている。 
現在、もっとも広く使われているのは “orang kurang upaya” との用語である。直訳する
と能力の足りない人となる。 “kurang”は不十分という意味であり、 “upaya”は能力という意
味であるが、マレーシアでは現在障害のある人を指すときは “orang kurang upaya”と表現し、
あるいはその頭文字からとり  “OKU” と表現する。この言葉は英語の  “persons with 
disabilities” と同じと考えればよい。正式の用語、そして法的用語で “orang kurang upaya” を 
“persons with disabilities”と訳している。2008年障害のある人に関する法の英語版は “ Persons 
with Disabilities Act 2008”となっている。マレー語版は “Akta Orang Kurang Upaya 2008” であ
る。2008 年法のマレー語版前文には、英語の “disability” あるいは日本語では「障害」の言
葉は “ketidakupayaan”となっている。そうすると、もし、 “persons with disabilities” を 前
文の “ketidakupayaan” と照らし合わせると “orang dengan ketidakupayaan” となるはずであ
る。最初は “orang dengan ketidakupayaan” を利用するという提案もあった。しかし、この
言葉は普及していなかった。考えられる原因の 1 つは “ orang kurang upaya” は能力が足り








新聞にも障害のある人の用語もいろいろなバージョンが見える。例えば、 “ orang kelainan 
upaya” (違う能力の人)、 “ orang kuat usaha” (非常に努力する人)などがある。しかし、これ
らの用語も不適切である。 
筆者はマレー語で「障害のある人」を指すには相応しい言葉は、井上英夫の「固有のニ









関係はスザン・ヘミングス(Susan Hemmings) とジェニ・モリス(Jenny Morris)が考案した障
害と障害のある人の要素構成から整理できる2（表 0-1 参照）。 
 








                            
2
 UN enable, http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/contrib-nihrc.htm （最終閲覧日 2013 年 2 月 12
日） 
機能障害(Impairment) + 阻害因子(Disenabling factor) = 障害(disability) 
機能障害のある人  (a person with impairment) + 阻害因子の体験 (experience of 














ある人に変更する。また、久野研二訳は当時の 2007 年障害のある人に関する法案（Persons 
with Disabilities Bill,2007）に基づいて訳したものであるから法の名前は 2007 年制定マレー








時代によって、この名称は違うため、女性省の変遷を提示する（表 0－2 参照）。 
 
表 0－2：女性・家族・社会開発省の変遷 
年 英語名称 マレー語名称 日本語訳名称 
1912 Migrant Welfare Program (colonial 

















1946 Department of Community Welfare, 
Malaya 
Jabatan Kebajikan Masyarakat 
Malaya 
社会福祉局、マラヤ 
1952 Ministry of Industry and Social 
Relations 
Kementerian Perusahaan dan 
Perhubungan Sosial 
産業・社会関係省 
1956 Ministry of Health and Social 
Welfare 
Kementerian Kesihatan dan 
Kebajikan Masyarakat 
厚生．社会福祉省 
1958 Ministry of Labour and Social 
Welfare 
Kementerian Buruh dan Kebajikan 
Masyarakat 
労働・社会福祉省 
1960 Ministry of Health and Social 
Welfare 
Kementerian Kesihatan dan 
Kebajikan Masyarakat 
厚生・社会福祉省 
1963 Ministry of Labour and Social 
Welfare 
Kementerian Buruh dan Kebajikan 
Masyarakat 
労働・社会福祉省 
1964 Ministry of General Welfare Kementerian Kebajikan Am 社会福祉省 
1982 Ministry of Social Welfare Kementerian Kebajikan Masyarakat 
Malaysia. 
社会福祉省 
1990 Ministry of National Unity and 
Social Development  
(Department of Welfare and 
Community) 
Kementerian Perpaduan Negara dan 
Pembangunan Masyarakat 





2004 Ministry of Women, Family and 
Community Development 
(Department of Welfare and 
Community) 
Kementerian Pembangunan Wanita, 
Keluarga dan Masyarakat 

















マレー語 英語 日本語訳 
Akta Orang Kurang Upaya 
2008 
Persons with Disabilities Act 
2008 
障害のある人に関する法 
Akta Pelajaran 1961 Education Act 1961 1961 年教育法 
Akta Pendidikan 1996 Education Act 1996 1996 年教育法 
Ordinan Kecelaruan Mental 
1952 
Mental Disorders Ordinace 
1952 
1952 年精神異常条例 
Ordinan Orang Gila (Sabah) 
1951 
Lunatics Ordinance (Sabah) 
1951 
きちがい条例（サバ州）1951 
Ordinan Kesihatan Mental 
(Sarawak) 1961 




Akta Kesihatan Mental 2001 Mental Health Act 2001 2001 年精神保健法 
Akta Suruhanjaya Hak Asasi 
Manusia 1999 
Human Rights Commission of 
Malaysia Act 1999 
1999年マレーシア人権委員
会法 
Akta Kanak-Kanak 2001 Child Act 2001 2001 年児童法 
Akta  Pencegahan  dan 
Pengawalan    Penyakit  
Berjangkit 1988 
Prevention and Control of 
Infectious Disease Act 1988 
1988年伝染病予防及び管理
法 
Peraturan Pendidikan Khas 
1997 
Education(Special Education) 
Regulation of 1997 
1997 年特殊教育規則 
Akta Pampasan Pekerja 1952 Workmen’s Compensation 
Act 1952 
1952 年被雇用者補償法 
Akta Keselamatan Sosial 
Pekerja 1969 
Employees Social Security 
Act 1969 
1969 年被雇用者保障法 
Akta Kumpulan Wang 
Simpanan Pekerja 1991 





Akta Pencen 1980 Pension Act 1980 1980 年公務員年金法 
Akta Orang Papa 1977 Destitute Persons Act 1977 1977 年貧困者法 
Akta Cukai Pendapatan 1967 Income Tax Act 1967 1967 年所得税法Ｉ  
Akta Cukai Jualan 1972 Sales Act 1972 1972 年売上税法 
Akta Jalan, Parit dan 
Bangunan 1974 
Street, Drainage and 
Buildings Act 1974 
1974 年道路、下水、建築法 
Akta Jururawat 1950 
(disemak 1969) 




Akta Bidan 1966(disemak 
1969) 




Akta Perubatan 1971 Medical Act 1971 1971 年医療法 
Akta Pusat Jagaan 1993 Care Centres Act 1993 1993 年介護施設法 
Kanun Keseksaan Penal Code 刑法 
Akta Rahsia Rasmi 1972 Official Secret Act 1972 1972 年国家機密法 
Akta Mesin Cetak dan 
Penerbitan 1984 
Printing  Presses  and  
Publications  Act 1984 
1984 年印刷出版法 
Akta Pertubuhan 1966 Societies Act 1966 1966 年社会団体法 
Akta Polis 1967 Police Act 1967 1967 年警察法 
Akta Keselamatan Negeri 
1960 
Internal Security Act 1960 1960 年国内治安法 
Akta Hasutan 1948 Sedition Act 1948 1948 年扇動法 
Undang-Undang  Kecil  
Bangunan Seragam 1984 
The  Uniform  Building 
 By-Laws 1984 
1984 年統一建築物細則 
MS1183: 1990 Kod Amalan 
Jalan Keselamatan Bagi 
Orang Kurang Upaya 
MS1183: 1990 Code of 
Practice for Means of Escape 




MS1184: 2002 Kod Amalan 
Akses bagi Orang Kurang 
Upaya ke Bangunan Awam 
MS1184: 2002 Code of 
Practice for Access for 







MS1331: 2003 Kod Amalan 
Akses bagi Orang Kurang 
Upaya di Luar Bangunan 
MS1331: 2003 Code of 
Practice for Access for 






Pekeliling   Perkhidmatan  
Bilangan 10 Tahun  1988 
(PP10/1988) 
Civil Service Circular No.10 
1988 
1988 年公共サービス 10 ヵ
年通達 
Pekeliling  Perkhidmatan 
Bilangan 3 Tahun  2008  
(PP3/ 2008) 
Civil Service Circular No.3 
for Year 2008 
2008 年公共サービス 3 カ年
通達 
Kaedah-Kaedah  Bengkel  
Terlindung 1979 
Rules of Protected Workshop 
1979 
1979 年保護作業所規則 
Kaedah-Kaedah Cukai  
Pendapatan (Potongan Bagi 
Penggajian  Orang  
Hilangupaya 1982) 
Income Tax (Deductions For 
The Empoyment of Disabled 





Pendapatan (Potongan Bagi 
 Latihan Yang Diluluskan)  
 1992 
Income Tax (Deductions For 







マレー語 英語 日本語訳 
Draf Pembangunan Malaya 
1950-1955 
Draft Development Plan of 
Malaya 1950-1955 
マ ラ ヤ 発 展 計 画 草 案
1950-1955 年 
Rancangan Malaysia Pertama 
1966-1970 
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1971-1975 1971-1975 1971-1975 
Rancangan Malaysia Ketiga 
1976-1980 




Wawasan 2020 Vision 2020 ビジョン 2020 
Masyarakat Penyayang Caring Society 思いやり社会 
Dasar Kebajikan Masyarakat 
Negara 
National  Social  Welfare 
Policy 
国家社会福祉政策 
Dasar Ekonomi Baru: DEB New Economic Policy: NEC 新経済政策 
Dasar  Pembangunan 
Nasional : DPN 
National Development Policy: 
NDP 
国民開発政策 
Dasar Wawasan Negara: 
DWN 
National Vision Policy: NVP 国民ビジョン政策 
Kod Amalan Penggajian OKU 
di Sektor Swasta 
Code of Practice for the 
Employment of the Disabled 
in the Private Sector 
民間企業における障害者雇
用に関する指針 
Sistem Penempatan OKU: 
SPOKU 
Job Placement System for the 
Handicapped 
障害者配置システム 
Skim Bantuan Galakan 
Perniagaan Orang Kurang 
Upaya: SBGP-OKU 
Business Incentive Scheme 





マレー語 英語 日本語訳 
Pertubuhan  Kesihatan 
Sedunia 
World Health Organization: 
WHO 
世界保健機関 
Pertubuhan  Buruh  
Antarabangsa 
International  Labour  
Organization: ILO 
国際労働機関 
Pertubuhan Pendidikan, Sains 
dan Kebudayaan Pertubuhan 
United Nations Educational, 





Bangsa-bangsa Bersatu  Organization: UNESCO 
 Japan  International 
Cooperation Agency: JICA 
日本独立行政法人国際協力
機構（ジャイカ） 
 United Nations Decade of 
Disabled Persons 
国連・障害者の十年 
 Asian and Pacific Decade of 
Persons with Disabilities 
アジア太平洋障害者の十年 
 Agenda for Action for the 




Penilaian Penggalan Sejagat Universal Periodic Report: 
UPR 
普遍的定期審査 
 Far East and South Pacific 













Badan Peguam Malaysia The Malaysian Bar マレーシア弁護士会 
Suruhanjaya Kebangsaan 
UNESCO Malaysia 
Malaysia  National 





Orang Kurang Upaya di 
Sektor Swasta 
National Committee on the 
Promotion of Employment for 
Persons with Disabilities in 
the Private Sector 
民間企業における障害者雇
用促進全国委員会 
Majlis Penasihat dan 
Perundingan bagi Orang 
National Advisory and 





Kurang Upaya  Disabled  
Majlis Kebangsaan Orang 
Kurang Upaya 2008 
 
National Council for Persons 
with Disabilities  
障害のある人に関する国家
審議会 
Majlis Perundingan Ekonomi 
Negara Kedua: MAPEN II 
The National Economic 
Consultative Council II 
国家経済諮問審議会 II 
Suruhanjaya Hak Asasi  
Malaysia (SUHAKAM) 





Suara Rakyat Malaysia: 
SUARAM 
 マレーシア人民声 
Pertubuhan Orang Cacat 
Penglihatan Malaysia 
Society of the Blind in 
Malaysia: SBM 
マレーシア視覚障害者協会 
Pertubuhan Bagi Orang Buta 
Malaysia 




Persatuan Bagi Orang Buta 
Sarawak 
Sarawak Society for the 
Blind:SKSB 
サラワク州視覚障害者協会 
Persatuan Bagi Orang-orang 
Buta Sabah 
Sabah Society for the 
Blind:SSB 
サバ州視覚障害者協会 
Majlis Kebangsaan Bagi 
Orang Buta, Malaysia 
National Council for the 
Blind, Malaysia (NCBM) 
マレーシア視覚障害者全国
協議会 
Gabungan Persatuan  
Orang-orang Cacat Malaysia 
Malaysian Confederation of 
the Disabled:MCD 
マレーシア障害者連盟 




 Penang Coalition Group on 
the Disabled 
ペナン障害者連合 
Persatuan Orang-orang Cacat Society  of  the マレーシア肢体不自由者協
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Anggota Malaysia: POCAM Orthopaedically Handicapped 
Malaysia 
会 
Pertubuhan Orang Cacat 
Cina, Malaysia 
Society of Chinese Disabled 
Persons, Malaysia 
マレーシア華人障害者協会 
Persatuan Orang Pekak Kuala 
Lumpur  




Persatuan Orang Cacat Negeri 
Pulau Pinang 
Society of the Disabled 
Persons Penang 
ペナン障害者協会 
 Barrier-Free Environmental 




Pertubuhan Rakyat Malaysia 
Menentang  Diskriminasi 
Orang Kurang Upaya 
Malaysians  Against  
Discrimination of the 
 Disabled( MADD) 
マレーシア障害のある人に
対する差別禁止連合 
 Dignity and Services ディグニティー・アンド・
サービス 
 United Voice ユナイテッド・ボイス 
 Self Advocacy Group セルフ・アドボカシー・グル
ープ 
Persatuan Kesihatan Mental 
Malaysia 
The Malaysian Mental Health 
Association: MMHA 
精神保健協会 
 Perak Society for the 
Promotion of Mental Health 
ペラク州精神保健促進協会 
 MINDA Malaysia ミンダ・マレーシア 
Gerakan  Bersama 
Kebangkitan OKU 2012: 









マレー語 英語 日本語訳 
Barisan Nasional : BN National Front 国民戦線 
Pertubuhan Kebangsaan 
Melayu Bersatu 
United Malays National 
Organisation: UMNO 
統一マレー人国民組織 
Persatuan Cina Malaysia Malaysian Chinese 
Association: MCA 
マレーシア華人協会 
Kongres India Se-Malaysia Malaysian Indian Congress マレーシアインド人協会 
Pakatan Rakyat: PR People’s Pact 又は People’s 
Alliance 
人民協約 
Parti Islam SeMalaysia: PAS Pan-Malaysian Islamic Party 汎マレーシア・イスラム党 
Parti Tindakan Demokratik Democratic Action Party: 
DAP 
民主行動党 
Parti Keadilan Rakyat: PKR People’s Justice Party 人民公正党 
 
行政機関、地方公共団体 
マレー語 英語 日本語訳 
Kementerian Dalam Negeri Ministry of Home Affairs 内務省 
Kementerian Kewangan Ministry of Finance 大蔵省 
Kementerian Wilayah 
Persekutuan dan  
Kesejahteraan Bandar 
Ministry of Federal Territories 
and Urban Wellbeing 
連邦直轄領及び都市安定省 
Jabatan Pendaftaran Negara National Registration 
Department 
国民登録局 
Jabatan Perkhidmatan Awam : 
JPA 
Public Service Department  公務員局 
Jabatan Tenaga Kerja 






Agensi Kelayakan Malaysia  Malaysian Qualifications  
Agency: MQA 
マレーシア資格機関 
 Standards and Industrial 




Lembaga Hasil Dalam 
Negeri :LDHN 
Inland Revenue Board of 
Malaysia 
内国歳入委員会 
Syarikat Perumahan Nasional 
Berhad: SPNB 
 国民住宅株式会社 
Dewan Bandaraya Kuala 
Lumpur: DBKL 
Kuala Lumpur City Hall クアラ・ルンプール首都特別
市 
Majlis Bandaraya Petaling 
Jaya(MBPJ) 
Petaling Jaya City Council ペタリン・ジャヤ市議会 
 
施設、地名 
マレー語 英語 日本語訳 






Taman Sinar Harapan The Ray of Hope Home タマン・シナル・ハラパン
重度心身障害者施設 
Pusat Latihan Perindustrian 
dan Pemulihan Bangi 
Industrial Training and 
Rehabilitation Centre Bangi 
バンギ職業訓練及びリハビ
リセンター 
Politeknik Polytechnic ポリテクニク・カレッジ 
 Saint Nicholas Home セン・ニコラス・ホーム 
Lembah Klang Klang Valley クラン・ヴァレー 
Seremban Seremban セレンバン 
Kuala Terengganu Kuala Terengganu クアラ・テレンガヌ 





マレー語 英語 日本語訳 
 Star LRT スタル LRT 
Laluan Ampang Ampang Line アンパン線  
 RapidKL ラピッド KL 
 Air Asia エアアジア 
 
その他 
マレー語 英語 日本語訳 
Penilaian Menengah Rendah: 
PMR 
Lower Secondary Assesment 下級教育証書 
Sijil Pelajaran Malaysia : 
SPM 
Malaysian Certificate of 
Education 
マレーシア教育証書 





































第 1節 障害のある人の実態 
2010 年のマレーシアの人口は 28,334,135 人である。世界保健機関 (World Health 
Organization: WHO)と世界銀行(World Bank) が発表した障害に関する世界報告(World Report 
on Disability)によれば、世界総人口の 15.6% は障害のある人であり、さらに、その内訳は高
所得国が 11.8% であり、低所得国は 18% である8。15.6％であるならマレーシアの人口から
計算すれば、442 万人(4,420,125)人の障害のある人がいるはずである。しかし、マレーシア
の社会福祉局（以下、「福祉局」と略す）の統計によれば、2010 年にはマレーシアの障害の
                            
6
 井上英夫『患者の言い分と健康権』新日本出版社、2009 年、92 ページ。 
7
 同上、116 ページ。 
8
 World Health Organization, The World Bank. World Report on Disability. Geneva: World Health 
Organization, 2011, pp.27-28. この報告では高所得国と低所得国を国民総所得 US$3255 の以上か以下か
で分類している。世界銀行のデータによって、マレーシア 2011 年の国民総所得は US$8770 であり、
日本は US$44900 である。(世界銀行、http://www.data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 最終ア



















2008 年法の障害及び障害のある人の定義は権利条約と酷似する。この点については第 6 章
2 節で論じる。 
 
第 2項 障害登録 
現在、マレーシアの障害種別は視覚障害、聴覚障害、身体障害、言語障害、学習障害12、
精神障害とその他・重複障害の 7 つに分けられている。そして、各障害種別に、登録制度
に登録できる障害の内容を設けている（表 2－1 参照）。2010 年から、障害種別の分類が変
更され、言語障害と精神障害が加えられた。これにより、精神障害も障害であると認めら
れるようになった。このことは、マレーシアの障害観にとって斬新な改革と言えよう。脳
                            
9
 Tiun, Ling Ta, Lee, Lay Wah & Khoo, Suet Leng. Peluang dan Cabaran Golongan Orang Kurang Upaya 
dalam Pasaran Pekerjaan: Kajian di Bahagian Utara Semenanjung Malaysia. Pulau Pinang: Universiti Sains 
Malaysia, 2011, p.24. 
10
 英語の原文。Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the 
interaction between persons with disabilities and attitudinal and environmental barriers that hinders their full 
and effective participation in society on an equal basis with persons without disabilities 
11
 英語の原文。“persons with disabilities” include those who have long term physical, mental, intellectual or 












 表 2－1：マレーシアの障害のある人の障害種別表 
障害種別 内容 
聴覚障害 両耳が補助器具なしには鮮明に聞こえない者。あるいは補助器具を利用して
も完全に聞こえない者。聴覚障害は以下 4 つの等級に分類される。 
 軽度(15 - < 30 デシベル)(児童) 
 (20 - < 30 デシベル) (大人) 
 中度(30 - < 60 デシベル) 
 重度(60 - < 90 デシベル) 




 視力は 3/60 以下である。あるいは、視野が 10 度以下である。 
 ロービジョン(低視力)、弱視 
 補助器具を利用して、視力は6/18以下であるが3/60以上あるいは3/60














































害はそれぞれ 43,788 人、12.2％の割合と 31,924 人、8.9％の割合を占めている。他の障害あ
るいは重複障害の人は 15,834 人がいて、その割合は 4.4％である。精神障害と言語障害は新
しいカテゴリであるから、このカテゴリで登録されている人は他の障害種別と比べて低く、
それぞれ 8927 人、2.5％、725 人、0.2％に過ぎない（表 2－2 参照）。 
 
表 2－2：2009 年―2011 年の障害別による登録者数 
 
出所：前述福祉局資料に同じ。 
注：脳性まひは 2011 年から身体障害のカテゴリに分類された。 
 





映しにくいのである。新規登録からみると 18 歳以下の障害のある子どもは 15,263 人（男
9952 人、女 5311 人）34％の割合を示している。18 歳以下の障害のある子どもには学習障害
を持っている人が一番多く 10,364 人（男 7003 人、女 3361 人）である。身体障害が 2,389
人（男 1476 人、女 913 人）、聴覚障害が 783 人（男 425 人、女 358 人）、視覚障害が 528 人
（男 314 人、女 214 人）、他・重複障害が 909 人（男 562 人、女 347 人）、言語が 179 人（男
120 人、女 59 人）そして、精神が 111 人（男 52 人、女 59 人）である（表 2－3 参照）。 
2011 年新規登録の統計からみると、18 歳以下の障害のある子どもでも 18 歳以上の場合で
障 害 分 類 2009年（人） 2010年（人） 2011年（人）
視 覚 障 害 26,155 27,840 31,924
聴 覚 障 害 37,729 39,824 43,788
身 体 障 害 94,331 105,020 123,346
学 習 障 害 109,708 120,109 134,659
脳 性 ま ひ 4,068 4,068 -
言 語 障 害 - 334 725
精 神 障 害 - 3,663 8,927
他・重複障害 11,521 13,389 15,834
合 計 283,512 314,247 359,203
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も、男性の方が圧倒的に多い。男性は 18 歳以下の場合は 9,952 人、18 歳以上は 18,873 人で
ある。それに対して、18 歳以下の女性は 5,311 人、18 歳以上は 10,820 人である。男性の数
値はほぼ女性の倍であることが分かる。しかし、男性が多い原因については未だに明らか
になっていない。新規登録の数値は累計統計の傾向と似ている。2011 年の新規登録は合計
44,956 人であり、その中には、学習障害が最も多く 14,550 人、身体障害が 14,258 人、視覚
障害が 4,084 人、聴覚障害が 3,964 人、精神障害が 5,264 人、他・重複障害の 2,445 人の順
である。 
 
表 2－3：2011 年年齢層別、性別及び障害種別による新規登録 
年齢 視覚 聴覚 身体 学習 言語 精神 他・重複 合計 
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
 6 歳 62 47 113 102 514 356 1380 666 30 14  1  0 224 163 2324 1348 
7-12  113 72 141 141 412 278 3908 1792 64 22  7 12 160 111 4805 2428 
13-18  139 95 171 115 550 279 1715 903 26 23 44 47 178 73 2823 1535 
合計 A 314 214 425 358 1476 913 7003 3361 120 59 52 59 562 347 9952 5311 
19-21 106 76 116 91 539 272 538 323 15 13 185 140 156 74 1655 989 
22-35 499 282 544 508 1958 820 1125 895 40 18 1129 547 330 260 5625 3330 
36-45 503 219 377 330 1658 698 422 343 26 24 981 551 161 137 4128 2302 
46-59 715 366 455 351 2640 1245 268 207 25 30 789 566 159 124 5051 2889 
 60 538 252 251 158 1355 684 34 31  9 12 136 129 91 44 2414 1310 
合計 B 2361 1195 1743 1438 8150 3719 2387 1799 115 97 3220 1933 897 639 18873 10820 
総合計
(A+B) 
2675 1409 2168 1796 9626 4632 9390 5160 235 156 3272 1992 1459 986 28825 16131 
出所：前述福祉局資料に同じ 
 































学校の 6 年間、中学校の 3 年間そして高校の 2 年間は学費が無償である。義務教育は小学
校の 6 年間である。 
障害のある人の教育に特に関連する法は 1996年教育法(Education Act 1996)と 1997年特殊
                            
14
 Lim Tee Teng「マレーシアにおける障害のある人の現状及びニーズ調査」『平成 21 年度プロジェク
ト研究成果報告書』金沢大学人間社会環境研究科、2010 年、189 ページ。 
 28 
 
教育規則(Education(Special Education)Regulation of 1997)の 2 つである。1996 年教育法 29A で
は大臣に初等教育を義務教育にする権限を与えた。これにより、教育（義務教育）政令 2002
は初等教育を義務化し、2003 年 1 月 1 日から施行された。同法の 8 章では特殊教育(special 













校を含めて計 32 校である。32 校のうち、小学校は 28 校、中学校は 4 校である(表 2－4 参
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 英語原文。 
40. Minister to provide special education. 
The Minister shall provide special education in special schools established under paragraph 34(1)(b)or in such 
primary or secondary schools as the Minister deems expedient. 
16





















出所：教育省特殊教育ローカル情報センター17(Pusat Maklumat Setempat Pendidikan Khas)。 
 
















“special education programme” means- 
(a) a programme which is provided in special schools for pupils with visual impairment or hearing 
impairment; 
(b) an integrated programme in regular schools for pupils with visual impairment or hearing impairment or 
with learning disabilities; and 
(c) an inclusive education programme for pupils with special needs and who are able to attend normal classes 




小学校               5校              23校                  -





非常に少ないのである。1 つの州で 2－3 か所しかこのプログラムは行われていない。学校
に行くために地域から離れて遠いところに行く選択をするか、学校をやめるかの選択に迫
られる。中学校のインテグレーション・プログラムの数をみると小学校の数と比べるとほ
ぼ半分以下である(表 2－5 及び表 2－6参照）。例えば、小学校で学校に通うことができると
しても中学校が地域にないため、今まで通りに通うことが困難である可能性が高い。小学
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 教育省特殊教育部からもらった資料。私信 2013 年 3 月 22 日 
ジョホール 7       4       232     4         247     94    11    3,832    42       3,979     26       2       805     8         841      
クダ 2       1       84       2         89       23    18    1,848    22       1,911     11       8       348     3         370      
クランタン 2       1       81       6         90       54    19    2,023    93       2,189     17       9       343     9         378      
マラッカ 2       1       88       3         94       10    9      1,572    53       1,644     9         6       422     16       453      
ヌグリ・スンビラン -   -    83       3         86       -   -   1,411    22       1,433     -     -    323     -     323      
パハン 2       1       124     2         129     34    17    2,006    58       2,115     13       9       462     15       499      
ペラ 7       2       111     -     120     59    12    2,924    -     2,995     30       2       804     -     836      
プルリス -   1       9         1         11       -   4      313       3         320        -     3       62       1         66        
ペナン 1       1       33       3         38       20    5      1,093    13       1,131     9         5       234     3         251      
サバ 1       -            70 11       82       1      -   1,621    80       1,702     1         -    337     17       355      
サラワク 1       97       3         101     -   8      2,054    11       2,073     -     1       385     3         389      
スランゴール 20     4       111     3         138     169  29    4,336    47       4,581     79       25     893     12       1,009   
トレンガヌ -   -    89       3         92       -   -   2,067    27       2,094     -     -    413     6         419      
クアラ・ルンプール 1       35       4         40       4      -   1,457    67       1,528     2         -    385     11       398      
ラブアン        1         1           3          2 7         3      1      131       27       162        2         -    32       4         38        
プトラジャヤ -   -    3         1         4         -   -   151       5         156        -     -    37       1         38        














































国から堂々と差別されている。1997 年特殊教育規則 2 条の定義には「特別需要を持ってい
る生徒」とは視覚障害あるいは聴覚障害または学習障害を持っている生徒と定められてい
る。この定義においては、身体障害のある生徒は知的に障害がない場合は特別需要を持っ
ている生徒ではないこととなる。1997 年特殊教育規則 3 条には特殊教育プログラムを受け
るための資格に関する規定を設けている。3 条の条文は次の通りである。 
3 条 特別支援プログラムへの資格 
(1) 政府あるいは政府の援助校においては、特別需要を持っていて教育できる生徒たちは特
殊教育プログラムに参加することができるが、以下の生徒は除外する。 
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 教育省特殊教育部からもらった資料。私信 2013 年 3 月 22 日 
ジョホール 11    4       106    1        122    152 58   3,055   6        3,271    48      15     528    1        592     
クダ 2       2       57       -     61       87    32    1,535    1,654     20       12     272     -     304      
クランタン 1       -    43       -     44       72    -   1,551    -     1,623     14       -    259     -     273      
マラッカ 1       1       38       2         42       28    4      1,283    30       1,345     12       5       241     3         261      
ヌグリ・スンビラン 1       -    46       -     47       59    -   1,133    -     1,192     13       -    180     -     193      
パハン 3       1       47       1         52       46    23    1,091    9         1,169     16       10     221     2         249      
ペラ 3       -    61       -     64       75    -   1,718    -     1,793     20       -    347     -     367      
プルリス 1       1       6         -     8         3      5      240       -     248        3         2       45       -     50        
ペナン -   3       14       -     17       -   51    691       -     742        -     18     133     -     151      
サバ 2       1       48       1         52       81    37    1,118    8         1,244     14       13     212     1         240      
サラワク 3       1       36       1         41       89    32    801       4         926        23       13     134     1         171      
スランゴール 12     4       63       2         81       135  29    2,725    34       2,923     38       10     468     2         518      
トレンガヌ 3       1       50       1         55       59    25    1,036    7         1,127     21       9       212     2         244      
クアラ・ルンプール 3       1       22       1         27       66    15    1,250    50       1,381     20       5       258     6         289      
ラブアン 1       -    2         2         5         5      -   84         16       105        3         -    17       4         24        
プトラジャヤ -   -    3         1         4         -   -   151       6         157        -     -    38       1         39        


















































てくる問題はまず、CBR は当初の目的から離れていることである。2004 年に ILO、UNESCO







2011 年には全国において、468 の CBR プログラムが設立されて、プログラムを受けてい
る障害のある人は 20,184 人である。CBR マネージャはプログラムごとに一人のマネージャ
が付いているので、プログラムの数と同じである。そして、CBR の職員は 2,147 人である。 
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 英語の原文。 
 3. Eligibility for special education programme.  
(1) For government and government-aided schools, pupils with special needs who are educable are eligible to 
attend the special education programme except for the following pupils: 
 (a) physically handicapped pupils with the mental ability to learn like normal pupils; and 
(b) pupils with multiple disabilities or with profound physical handicap or with severe mental retardation . 
(2) A pupil with special needs is educable if he is able to mange himself without help and is confirmed by a 
panel consisting of a medical practitioner, an officer from the Ministry of Education and an officer from the 
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 『2006 年度マレーシア国別研修会「CBR ワーカープログラム」報告書』リハビリテーション分野
の国際協力の会、2006 年、12 頁。 
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第 2項 移動の権利 














(Standards and Industrial Research Institute of Malaysia:SIRIM)の基準にしなければならないと
された24。その基準とは障害のある人の避難に関する実施基準(MS1183: 1990 Code of Practice 
                            
24
 原文。(3) Building to which his by-law applies and which on the date of commencement of this by-law have 
been erected, are being erected or have not been erected but plans have been submitted and approved shall be 




for Means of Escaped for Disabled Persons) 及び公共施設における障害者のアクセスに関する
基準(MS1184: 2002 Code of Practice on Access for Disabled Persons to Public Building)である。
建築外における障害のある人のアクセスに関する実施基準(MS1331:2003 Code of Practice for 
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 (4) Notwithstanding paragraph (3) the local authority may where it is satisfied that it is justificable to do so- 
(a) allow an extension or further extensions of the periods within which the requirements of this by-law are to 
be complied with: or 

















2008 年 8 月までには民間企業で働く障害のある人は 7,180 人であり、国および地方公団体
で働く障害のある人は 2008 年 4 月までは 581 人であると答えた。2008 年の障害のある人の
登録数は 248,858 人である。保護作業所や自営業をする人あるいは働く年齢層に含めていな
い人を除けば、大体 3％の人しか働いていない。ティウンによれば、2006 年福祉局の記録
により、福祉局で登録された障害のある人は 13 万人おり、その中で 6 万人近くの障害のあ
る人が何らかの労働活動ができ、国の発展に貢献できるが仕事をもっていないと指摘した。
一方で、筆者の 2009 年 3 月の調査で入手した労働省資料では 233,939 人が福祉局で登録さ
れているが、そのなかの 10％の 23,939 の人だけは仕事ができるあるいは資格を持っている
としている(マレーシア半島労働局及び障害者雇用)。 
 
“ Terdapat sejumlah 233,939 OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat 
Malaysia(JKMM) dan 10% daripadanya atau 23,393 sahaja yang dikategorikan boleh dan layak 























ある人が障害のある人を雇うという考えである。その成果として、2007 年から 2010 年の間
に 1,273 人の雇用機会を創造した。 
保護作業所は 1979 年保護作業所規則によって設立された。福祉局が運営する保護作業所




訓練及びリハビリセンター(Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi)である。この訓
練センターに入る条件は、まず年齢は 14 歳から 40 歳の間の者であり、読める、書ける、
そして自分の見の回りの整理ができる人に限られる。ジョブコーチはマレーシアでは比較
的斬新なイデアであり、近年日本の独立行政法人国際協力機構（「ジャイカ」、 Japan 
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 Jabatan Kebajikan Masyarakat: Skim Bantuan Kebajikan: Bantuan Kewangan Persekutuan, Jabatan 
























































助を受けていない、CBR プログラムや政府又は NGO 団体が運営している施設やリハビリ
センターに入居していない者、寝たきり害者及び寝たきり重度疾患患者援助を受けている














































利点：CBR センターでプログラムを受ける訓練生は月 RM150.00 の手当を受給できる。
CBR プログラムは家で受ける訓練生は月 RM50.00 の手当を受給できる。 
 
4.0 施設サービス 
計 11 か所の施設がある。タマン・シナル・ハラパンが 7 か所、保護作業所が 2 か所、  
バンギ職業訓練及びリハビリセンターが 1 か所とブキット・トンク・ディー・サ 

















































































































  特殊教育学校、インテグレーション・プログラムとインクルーシブの 3 つのプロ
グラムによって教育を受けることができる。 
2.0 小学校又は中学校に在学している生徒に RM150.00 の手当の支給。 











































い、加入しているコースは公務員局(Jabatan Perkhidmatan Awam: JPA)又はマレ
ーシア資格機関(Agensi Kelayakan Malaysia: MQA)。 
1.1 フルタイム学生は小遣い及び学費の年間援助が RM5000.00 を超えない、又は全
コース期間の RM20,000.00 を受給できる。奨学金の受給者は月 RM300.00 の小遣いだ
け受給できる。 
1.2 パートタイム又は遠距離コースの学生は学費の援助だけ受給できる。年間
RM5000.00 を超えない、又は全コース期間の RM20,000.00 を受給できる。 
2.0 オープン・ユニバーシティの学費免除 
マレーシアのオープン・ユニバーシティは障害のある人並びに 55 歳以上の高齢者の






















































費用：車は RM2.00、バイクは RM1.00 
条件：国産の車、バイクに限り、福祉局に登録している身体障害のある人、免除は申
請者だけに有効、免除期間には１台に限り、合法な運転免許を持っている人。 
2.0  公共交通の利便 
2.1 バス 
運賃の割引 
2 種類のバス種類に分けられる：① 高速バス、② 市内バス 










































































































































家構造の問題（三権分立）、民族問題の 4 点から分析する。 
 


















































ループの募金そして CBR などを拡大する。政府は社会福祉においての役割は最小限とする。 




ることができるようになる」と宣言した。「ビジョン 2020」の第 7 項にはマレーシアの社会
づくり、社会福祉の方向を示す理念「思いやり社会」「思いやり文化」(caring society) が掲















の被災者と福祉のボランティア団体である。2005 年から 2013 年の連邦予算額が女性省への
割当予算は 0.46% から 0.89%になり、8 年間を経て、倍になったことは評価できる29。（表












                            
27 ビジョン 2020はマレーシア先進国家に向かうには 9つの挑戦があると掲げた。思いやり社会は 9
つの挑戦の中に第 7つ目の挑戦である。 
28
  Jabatan Pembangunan Wanita, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia,Lembaga Penduduk dan 
Pembangunan Keluarga Negara, Institut Sosial Malaysia, Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya. （女性
発展局、社会福祉局、住民及び家族発展機関、マレーシア社会機関、障害のある人の発展局） 
29





表 2-8: 連邦予算経常支出額からの福祉局への割当額、1989 年～2013 年 
 
注：＊が表示されている年は、連邦予算経常支出額より女性省への割当額である。 
出典：福祉局統計プロフィール 2005 年、福祉局プロフィール 2006 年の資料より作成。 
＊2005 年～2013 年はマレーシア年間予算の資料より作成。 
 







1989 22,285,453,220.00 51,373,700.00 0.23
1990 24,148,209,990.00 55,574,900.00 0.23
1991 29,040,327,450.00 58,370,300.00 0.20
1992 33,923,521,450.00 69,880,900.00 0.21
1993 32,290,365,810.00 79,666,800.00 0.25
1994 33,285,082,480.00 69,963,300.00 0.21
1995 39,394,965,600.00 75,127,471.00 0.19
1996 41,266,521,900.00 92,344,879.00 0.22
1997 42,713,554,700.00 92,735,035.00 0.22
1998 45,633,123,200.00 89,976,640.00 0.20
1999 47,042,175,700.00 92,922,130.00 0.20
2000 53,350,999,600.00 102,950,200.00 0.19
2001 62,210,442,950.00 151,504,706.00 0.24
2002 66,982,014,490.00 206,872,788.00 0.31
2003 72,838,816,760.00 263,730,065.00 0.36
2004 80,530,000,000.00 264,665,442.00 0.33
2005 89,141,090,000.00 270,440,800.00 0.30
2006 101,246,477,910.00 364,267,183.00 0.27
*2005 89,141,090,000.00 407,815,200.00 0.46
*2006 101,246,477,910.00 463,735,000.00 0.46
*2007 112,985,928,000.00 616,838,400.00 0.54
*2008 128,799,151,000.00 663,960,000.00 0.52
*2009 154,169,803,000.00 781,390,900.00 0.51
*2010 138,279,148,000.00 1,043,234,500.00 0.75
*2011 162,805,323,000.00 1,076,562,000.00 0.67
*2012 181,584,000,000.00 1,808,454,800.00 1.00






マレーシア憲法は、自由権31に関する規定は憲法の第 2 章の基本的自由の第 5 条から第 13
条まで収録され、具体的には人身の自由（第 5 条）、奴隷及び強制労働の禁止（第 6 条）、
遡及的刑罰の禁止（第 7 条）、平等原則（第 8 条）、追放処分の禁止・移動の自由（第 9条）、
言論・集会及び結社の自由（第 10 条）、信仰の自由（第 11 条）、教育に関する諸権利（第










ない。 4）3 項の目的のため、その人の宗教に関しては 18 歳以下の者は親あるいは監護者
が決める32。 
                            
30
 小川政亮著作集編修委員会『小川政亮著作集第 5 巻 障害者・患者・高齢者の人として生きる権利』







 12. Rights in respect of education. 
(1) Without prejudice to the generality of Article 8, there shall be no discrimination against any citizen on the 
grounds only of religion, race, descent or place of birth- 
(a) in the administration of any educational institution maintained by a public authority, and, in particular, the 
admission of pupils or students or the payment of fees; or 
(b) in providing out of the funds of a public authority financial aid for the maintenance or education of pupils 
or students in any educational institution (whether or not maintained by a public authority and whether within 
or outside the Federation). 
(2) Every religious group has the right to establish and maintain institutions for the education of children in its 
own religion, and there shall be no discrimination on the ground only of religion in any way relating to such 
institutions or in the administration of any such law; but it shall be lawful for the Federation or a State to 
establish or maintain or assist in establishing or maintaining Islamic Instituitions or provide or assist in 
providing instruction in the religion of Islam and incur such expenditure as may be necessary for the purpose. 
(3) No person shall be required to receive instruction  in or to take part in any ceremony or act of worship of a 
religion other than his own.  
(4) For the purpose of Clause(3) the religion of a person under the age of eighteen years shall be decided by his 







憲法第 10 条 1 項には言論・集会及び結社の自由の規定がある。国民が表現及び言論の自
由を持っている、平和的に、武器なしに集会する自由及び結社する権利も持っていると明
記している。しかし、1 項の自由は無制限のものではなく、2 項、3 項及び 4 項に国会で法
律を制定する権限をあげており、1 項を保障する権利を制限することができる。その結果、
国の安定、社会の調和安全の名のもとで、自由を制限する法が数多く制定された。金子芳
紀は、その具体例として国家機密法(Official Secret Act: 1972 年制定)、印刷出版法(Printing 
Presses and Publication Act: 1948 年制定、1971 年、1984 年改正)、社会団体法(Socities Act : 1966
年、1983 年改正)、警察法(Police Act:1967 年制定、1987 年改正)の制定・改正が行われると














                            
33金子芳樹「政治システムは変わるか―2008 年総選挙における 3 分の 2 議席割れの政治的意味」山本
博之編『「民族の政治」は終わったのか?2008 年マレーシア総選挙の現地報告と分析』、日本マレーシ
ア研究会、2008 年、42 ページ。2011 年に制定された平和集会法(Peaceful Assembly Act 2011)は平和集
会の自由を侵害するという議論もある。2012 年には ISA を別の形で継続する国家安全犯罪法(Security 







第 3項 人権保障と三権分立 
 第 2 項で議論したように憲法の第 2 部の 5 条から 13 条以外については、マレーシア憲法
も国民に対して、公民権、投票権、国に対する訴訟権、司法審査権などを保障している。
しかし、そもそも、マレーシアの三権分立の制度自体に問題があり、人権の保障が確保で
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 Jayasooria, Denison. Disabled People: Citizenship and Social Work: The Malaysian Experience, England: 
Asean Academic Press, 2000, pp.104-105. 
35
 修正以前の 121 条（1）Subject to Clause(2) the judicial power of the Federation shall be vested in two High 
Courts of co-ordinate jurisdiction and status, namely- 
(a) one in the States of Malaya, which shall be known as the High Court in Malaya and shall have its principal 
registry in Kuala Lumpur; and 
(b) one in the States of Sabah and Sarawak, which shall be known as the High Court in Borneo and shall have 
its principal registry at such place in the States of Sabah and Sarawak as the Yang di-Pertuan Agong may 
determine; 
(c) (Repealed), 
and in such inferior courts as may be provided by federal law. 
修正後の 121 条(1) There shall be twon High Courts of co-ordinate jurisdiction and status, namely- 
(a) One in the States of Malaya, which shall be known as the High Court in Malaya and shall have its 
principal registry at such place in the states of Malaya as the Yang di-Pertuan Agong may determine; and  
(b) one in the States of Sabah and Sarawak, which shall be known as the High Court in Sabah and Sarawak 
and shall have its principal registry at such place in the States of Sabah and Sarawak as the ¥yang 
di-Pertuan Agong may determine; 
(c) (Repealed), 
and such inferior courts as may be provided be federal law; and the High Courts and inferior courts shall have 
such jurisdiction and powers as may be conferred by or under federal law. 











































第 4項 民族問題優先 
 マレーシアは多民族の国であるから、民族間の問題に敏感であり、民族間の調和が常に
優先されている。1969 年 5 月 13 日の民族衝突事件が起こって以来、マレーシアの民族間の
調和はさらに国家の重要課題となった。民族間の調和を保つために、マレーシア政府はま










                            
37杨培根『法律常识第八集修订版－马来西亚人权知多少?』华社研究中心、2001 年、62-64 ページ。 
38
 稲正樹「第 4 章東南アジア編総論」『アジアの憲法入門』日本評論社、2010 年、105 ページ。 
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 稲正樹、孝忠延夫、国分典子『アジアの憲法入門』日本評論社、120 ページ。憲法 153 条の 2 項か
ら 8 項(a)までの条文の分量が多いため、ここでは下記部分だけ取り上げる。 
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, but subject to the provisions of Article 40 and of this Article, 
the Yang di-Pertuan Agong shall exercise his functions under this Constitution and federal law in such manner 
as may be necessary to safeguard the special positions of the Malays and natives of any of the States of Sabah 
and Sarawak and to ensure the reservation for Malays and natives of any of the States of Sabah and Sarawak of 
such proportion as he may deem  reasonable of positios in the public service (other than the public service of a 
State) and of scholarships, exhibitions and other similar educational or training privileges or special facilities 
given or accorded by the Federal Government and, when any permit or licence for the operation of any trade or 
business is required by federal law, then, subject to the provisions of that law and this Article, of such permits 
and licences. 
41
 Jayasooria, Denison. Disabled People: Citizenship and Social Work: The Malaysian Experience, England: 















































第 1節 障害のある人の団体の運動 
 1993 年の労働組合、消費者団体、女性団体、研究者グループ、環境保護団体らが開催し
た第 1 回協議会で、マレーシアの人権憲章を制定するという合意が得られた。6 年後の第 2
回の協議会でマレーシア国内の人権情勢の悪化ということから第 1 回協議会で制定された
憲章を修正した。これにより、49 団体がマレーシア人権憲章(Malaysian Human Rights Charter)
を承認した43。この人権憲章はマレーシア政府に対して以下のような人権の保障を求めてい
る。憲章 17 条は障害のある人の権利について言及している。 












 ERA Cosumer Malaysia. Malaysian Charter on Human Rights.Petaling Jaya: Era Consumer, 2000, pp.i-8.  
44
 Article 17-People with Disabilities 
1. People with disabilities shall be recognized as members of society and have the right to adequate care in 
their daily lives. 














会(Society of the Blind in Malaysia: SBM)である。その後、1976 年に肢体不自由者協会
(Orthopaediclly Handicapped)、1977 年にマレーシア華人障害者協会( Society of Chinese 
Disabled Persons, Malaysia)、1987 年にクアラ・ルンプール聴覚障害者協会(Kuala Lumpur 
Society of the Deaf: KLSD)、1988 年ペナン障害者協会(Society of the Disabled Persons Penang)
などの障害当事者自助団体が続々と設立された。1985 年に障害当事者団体の活動は一層強
化され、障害のある人の全国団体であるマレーシア障害者連盟(Malaysian Confederation of 
the Disabled: MCD) が形成された。 
また、時間を少し遡って、1973 年 11 月 17 日にマレーシアリハビリテーション協議会
(Malaysian Council for Rehabilitation: MCR)が当時の福祉サービス省によって設立された。こ
の協議会は障害のある人のための団体と障害当事者の団体の調整団体である。また、同じ







                                                                                
to all basic public and social amenities. 




























で構成するとされている。現時点の 10 人の委員には障害のある当事者及び NGO 団体のリ
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 Jayasooria, Denison. Disabled People: Citizenship and Social Work: The Malaysian Experience. England: 

















コラムニストであるピーター・タン(Peter Tan) は自分のブログで同じ嘆きを語っている。 
“At the same time, NGOs, activists and advocates have to pull their act together. We are weak 
because we are not unified. We do not speak in one voice. We abuse our positions as leaders of the 
disability movement in Malaysia by squabbling over personal issues. We sacrifice the needs of the 
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Peter Tan blog, “Digital Awakening” 
http://www.petertan.com/blog/tag/jabatan-pembangunan-orang-kurang-upaya-jpoku/ (最終閲覧 2013 年 5 月
15 日) 
49




協会は一緒にマレーシア視覚障害者全国協議会(National Council for the Blind Malaysia: 
NCBM)を形成した。その翌年に、マレーシア障害者連盟が誕生した。1988 年にマレーシ
ア障害者連盟は公共的施設のアクセスに関する覚書(メモランダム)を政府に提出した。そ
の成果として、統一建築細則 1984 年の改正があげられる50。 
2000 年、障害のある人と国家経済諮問審議会 II(The National Economic Consultative 
Council II)の講習会に 12 の NGO 団体が参加した。その講習会の議論の結果を編集し、当
時の国家経済諮問審議会 II に覚書を提出した。2002 年、24 の団体が意見を出し合って、
人的資源省に障害のある人のための雇用に関する覚書を提出した。2010 年には、マレーシ
ア反賄賂委員会(Malaysian Anti-Corruption Commission)弁護団の弁護士が車いす利用者の野








1994 年に、クアラ・ルンプールのモノレール、スター社（STAR LRT Sistem Transit Aliran 
Sdn.Bhd.（現：アンパン線、Ampang Line となって、ラピド KL、RapidKL が運行する）は
障害のある人の自社モノレールの利用を禁止していた。その結果障害のある人たちが集ま
って、スター・モノレールに対して抗議をした。その後、1998 年にプトラ社（PUTRA LRT
現：クラナ・ジャヤ線 Kelana Jaya Line、RapidKL が運行する）が新しい路線を作り、運行
が始まる頃にはバリア・フリーのデザインが整えられるようになっていた。 
また、2003 年に、マレーシア視覚障害者のための協会 MAB は、公共事業省とクアラ・
ルンプール特別市議会にブリックフィルド(Brickfields)地区を視覚障害のバリア・フリー構
                                                                                
Asean Academic Press, 2000, pp.77. 
50
 Denison Jayasooria, Godfrey Ooi, Bathmavathi Krishnan, “ Disabled Persons: The Caring Society and 
Policy Recommendations for the 1990s and Beyond,” Vision 2020.Vol.4 No.2, 1996, pp.34. 
51
 The Star, Disabled ask for action against MACC man 18, January, 2010. 
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2010/1/18/nation/20100118174244&sec=nation (最終閲覧 2012 年





2006 年に、ラピド KL 社が新しいバス路線を拡充する際に、導入されたバスがノンステ
ップバスではないため、障害のある人が利用できないものであった。バリア・フリー環境
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 “ambulift”とは、乗客がタラップを使うことなく飛行機に乗り降りできる、自動昇降装置ともいえ







1995 年 5 月 11 日、4 人のメンバーから開始したのである。設立した当初、ユナイテッド・
ボイスはセルフ・アドボカシー・グループ(Self Advocacy Group)という名前であったが、現
在の名前への変更は 2000 年のある訓練活動で決定したものである。それはユナイテッド・
ボイスが 2003 年に開催した講習会である。この 3 日間の講習会は各代表が各自の地域に帰
ってから各自のセルフ・アドボカシー・グループを作ることを任務とした画期的なもので
あった。その結果 2 つのアドボカシー・グループが誕生した。 
2004 年にユナイテッド・ボイスと新しく設立されたセルフ・アドボカシー・グループは

















第 3項 精神障害のある人の団体による運動 
2008 年法が評価できることの 1 つは、精神障害が障害であると認めたことである。これ
により、精神障害のある人は正式に政府の援助を受けることができるようになった。また、
                                                                                
ッド・ボイスとなった。 
54
 United Voice blog, “History of Self Advocacy in Malaysia” 







法律が 1952 年に既に制定されていた。1952 年、まだイギリス領マラヤの時代に 1952 年精
神異常条例(Mental Disorders Ordinace1952)が制定された（[サバ州にはきちがい条例（サバ州）
1951、Lunatics Ordinance (Sabah) 1951]、[サラワク州には 精神保健条例（サラワク州）1961、
Mental Health Ordinance (Sarawak) 1961]）が制定されていた。 
その後、この条例は時代遅れとなったことから2001年に漸く精神保健法(Mental Health Act 















精神科専門家及び地域のリーダーたちは精神保健協会 (The Malaysian Mental Health 
Association: MMHA)を設立した55。1970 年に、ペラク州精神保健促進協会(Perak Society for the 
Promotion of Mental Health)が設立された56。前者は公衆に向けて精神保健を促進する活動を
中心に置き、また、精神障害のある人の家族の支援をして、そこから家族支援グループが
                            
55
 マレーシア精神保健協会 http://www.mentalhealth.org.my/ (最終閲覧 2012 年 8 月 21 日) 
56
 ペラク州精神保健促進協会 http://www.peraksocietypmh.com/a_peraksociety_history.htm （最終閲覧

















第 2節 人権委員会の活動 
 マレーシア人権委員会( 通称スハカム、以下「人権委員会」と略す、Human Rights 
Commission of Malaysia: SUHAKAM)は 1999 年マレーシア人権委員会法( Human Rights 
Commission of Malaysia Act 1999) により設立されて、2000 年に正式発足した。同法におい
ては、人権委員会の機能及び権限は 4条に規定されている58。要約するとその機能と権限は






http://www.geocities.jp/humanrightspolicy/past/rs014/01.html （最終閲覧 2012 年 8 月 22 日） 


















マレーシアの人権団体、マレーシア人民の声（Suara Rakyat Malaysia: SUARAM）がマレ










2001 年 9 月 9 日、初回マレーシアの「人権の日」の開催とともに不利な立場にいる人々
のグループの権利に関する会議が開催された。当会議では障害のある人の権利が最も侵害
されやすいグループの 1 つであると認識された。これにより、2003 年度人権委員会の教育
ワーキンググループは障害のある人に重点をおいて、障害のある人の権利の向上に努めた。
そして弁護士会の覚書に応えるためにも、2003 年と 2004 年に 6 つの対談が開催された。対
談の結果、障害のある人の教育、雇用とアクセスの権利が一番重要な課題として認識され
た。 





















と提起した60。しかし、これらの提案は 2008 年法で採用されなかった。 




政策の起草委員として参加した。12 月には、マレーシアは第 9 回の極東・南太平洋身体障











その提案に対して正式に断った。2011 年には再びアクセスに関する円卓会議が 3 回開催さ
れた。当年の 12 月に障害のある人の権利に関するゼミナールが開催された。 
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難な立場でもある。現在ペタリン・ジャヤ市議会（Petaling Jaya City Council）の議員並びに
マレーシアのスター新聞の週刊コラムで障害について執筆する特別欄の担当者アントニ
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 Thanasayan, Anthony. “SUHAKAM After 5 Years: State of Human Rights in Malaysia,” ERA Consumer 
Malaysia, May 2006, p.51. 
62
 1999 年ジェコブ・レナー(Jakob Renner)対クアラ・ルンプールインターナショナルスクールの取
締役会の主席に対する裁判。 軽度の頸直型両麻痺（脳性まひの一種）のあるアメリカ人の子どもが
お父さんと友人を通して、クアラ・ルンプールにあるインターナショナルスクール(International School 
















2009 年、弁護士会は 2008 年法のフォ－ラムを開催した。このワーキンググループは障害の
ある人と共に立ち上がる運動 2012 のキャンペーン（Gerakan Bersama Kebangkitan OKU 2012: 
OKU BANGKIT 2012、以下、「立ち上がる障害のある人」2012 と略す）を始めた。このキャ
ンペーンは一般市民並びに障害のある人当事者に障害のある人に関する理解を促進するも
のであった。2012 年 3 月にフォ－ラムの開催と同時に立ち上がる障害のある人 2012 の覚書
を人権委員会に提出した。 
 2012 年 9 月 27 日に、「立ち上がる障害のある人 2012」のキャンペーン長、モハメッ
ド・ファイザル(Mohammad Faizal)はメディアに対して、「立ち上がる障害のある人 2012」
は野党連合の人民連合(Pakatan Rakyat: PR)を支持するという宣言をした。 
“Dengan pembabitan PAS terutamanya, dengan dokongan Pakatan Rakyat, kita mengharapkan 
manifesto parti politik akan alert dengan OKU, dan itulah message yang kita sampaikan. Dan 
sebagaimana disebutkan oleh YB Dr. Mariah, Pakatan Rakyat menang ataupun kalah, memang kami 
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 Malaysiakini.(2012, Septemeber 27).OKU bangkit bantu PR tawan Putrajaya. 
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 モハマッド・ファイザル氏に筆者ヒアリング（2013 年 2 月 28 日）。 
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れたグループの 1 つとして取り残されてきたと批判されている68。 
 
第 1節 マレーシア独立までの障害のある人の社会福祉の進展（19世紀～1957 年） 
マレーシアは、19 世紀から 1957 年 8 月 31 日にマラヤ連邦が独立する前まで長期にわた
りイギリスの植民地統治を経験した。そのため、独立してからもイギリス時代の影響が大
























 Shaffie, F.uziah. British Colonial Policy on Social Welfare in Malaya: Child Welfare Services 1946-1957, 




 Davis, Ann., Doling, John., & Kling, Zainal. “Britain and Malaysia: the development of welfare policies, ” 
in Doling, John & Omar, Roziah ed., Social Welfare East and West Britain and Malaysia. England: Ashgate 
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 Jayasooria, Denison., Ooi, Godfrey & Krishnan, Bathmavathi. “Disabled Persons: The Caring Society and 








 Social Welfare Department Malaysia. History of the Department of Social Welfare Malaysia. pp. 3-4.  
76
 マラヤ発展計画草案の原文。 “Further responsibilities which the Labour Department may shortly have to 
undertake are those arising out of the proposed Weekly Holidays (Shop) Ordinance and the enforcement of fair 
wages clauses in Government contracts. More remote but no less important are plans involving such matters as 
the placing in suitable employment of disabled persons, a Factories Ordinance, the interviewing and placing of 
school leavers, apprenticeship schemes, the employment in other districts, improvement in the collection and 
presentation of statiscal data, the maintenance of comprehensive wage registers, and the introduction of Dock 









第 3 次マレーシア発展計画(1976-1980 年)では障害のある人のための職業訓練が優先され
て、職業訓練や雇用場として 3 つの保護作業所が作られた。ワン・アズミ・ラムリ(Wan Azmi 















第 3 節 国際障害者年から 2008 年障害のある人に関する法の制定まで（1982 年～2007
年） 
 「完全参加と平等」をテーマとした国際障害者年（1981 年）は、世界各国の障害のある
                            
77
 Wan Azmi Ramli. Dasar Sosial di Malaysia, Kuala Lumpur: Golden Books Centre Sdn. Bhd., 1993, pp. 
315-317. 
78
 Jayasooria, Denison. Disabled People: Citizenship and Social Work: The Malaysian Experience, England: 
Asean Academic Press, 2000, pp.75-77. 
 77 
 
人に朗報となった。ユネスコマレーシア国内委員会79(Malaysian National Commission for 





を加速する機会となったことが評価できる（表 4-1 参照）。 
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 マレーシア政府が 1966 年にユネスコ国内委員会を設立した。当委員会はマレーシアがユネスコの
会員としての役割を果たすために設立された。 












Echo 新聞、1981 年 2 月 15日 
-福祉省は障害者を雇うための工場を設置する可能性を検討する。 
-19203 人の障害者が障害登録された。 
-第 4 マレーシア発展計画にはさらに 4つの保護工場を設置することになる。 
-低所得者に対して毎月$50 の手当をあげる。この手当の目的は障害者が仕事を続けるため


































「もっと障害者のための設備」Star 新聞、1981 年 2月 16 日 
-400 人の知的障害者が入居できるため、4 つのホームを作る計画を立てている。身体障害者の
ためのリハビリセンターを 2 つ作るつもりである。400 人が利用できる保護作業所を 4 つ作る
つもりである。100 人の知的障害者が働けるために 2 つの農園を開く、また 50 人の盲人が働け





-クリムとクアラ・トレンガヌの 2 か所で作業所を建てる予定である。同じような作業所は 1979
年に 100 人の障害者を雇い、または再教育コースを提供していた。 
 
「障害者のための福祉計画」Malay Mail 新聞紙、1981 年 2月 21 日 
福祉省は現にある 5 つの基金に加えて 3 つの障害者のための基金を設置する予定である、こう





























National Commission for UNESCO, Courageous Handicapped-a compilation of News excerpts on 
IYDP activities in Malaysia,1982 )。 
 
引き続き、マレーシアは国際的動向に影響を受けた。1984 年世界保健機関（World Health 
Organization: WHO)の協力を得て、マレーシアではトレンガヌ州に最初の CBR を導入した。




CBRは時代に伴い変化し、2004年には国際労働機関(International Labour Organization: ILO)、
国際連合教育科学文化機関(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 
UNESCO)および WHO から改訂版の CBR が発表され、共同政策方針が作成された。この方
針の目的は CBR の概念の進展を支持し、また、障害のある人に影響する貧困、人権等に対
する行動を求めることである。しかし、残念ながら、マレーシアの CBR は当初の CBR の
目標から離れ、現在の CBR モデルが求めるインクルージョンや人権などの概念とはさらに
遠い存在となっている。 






「企業に障害者の雇用を求める」New Straits Times 新聞紙, 1981 年 10月 31 日 
福祉省は法定割当雇用についての必要性を検討している。障害者年との関係で、福祉省
が法定割当雇用について検討するために委員会が設立された。しかし、現在は雇用され
ている障害者の統計はない。1981 年 9 月までには登録されている障害者数は 20,867 人、






が出された。この政策の目標は 3 つである。1 つは、自立精神のある社会づくり、2つは機
会均等の社会づくり、3 つ目は「思いやり社会」づくりである。この政策は特に 13 グルー
プをサービスの対象とした80。障害のある人は対象グループの 1 つである。 
 1988 年に労働省は「1988 年公共サービス 10 ヵ年通達」(Civil Service Circular No.10 1988)
を打ち出した。そして、政府や公的機関の定員の 1%について、障害のある人を雇用するた
めの指針が定められた。民間企業における雇用においては、1990 年に「民間企業における
障害者雇用促進全国委員会」(National Committee on the Promotion of Employment for Persons 




進められた。そして、1992 年に所得税(訓練に対する控除)規則(Income Tax (Deductions For 
Approved Training) Rules 1992)が実施され、企業が障害のある人を雇用する際に提供する訓
練が税控除の対象となった。 
 障害のある人の移動する権利に大きな変化をもたらしたのは、1990 年 9 月 20 日に改正さ








まだ必要とされ、1992 年 4 月に、国連アジア太平洋経済社会委員会総会で「アジア太平洋
障害者の十年(1992~ 2002)が採択され、障害のある人の施策が続けて進められることとなっ





(Children,adolescents,social convicts/criminals and victims of crime,disabled people, poverty group,women, 




害者の十年行動課題(Agenda for Action」が採択された。マレーシアは 1994 年 5 月 6 日にア
ジア太平洋地域の障害者の完全参加と平等に関する宣言に署名した。アジア太平洋地域の
十年の行動計画の 12 の問題領域に応えるために、1998 年 2 月 25 日に、内閣会議に「国家
障害者助言及び諮問審議会」(National Advisory and Consultative Council on the Disabled)の国家
調整審議会が設立された。さらに、12 の行動課題を実行するために、12 の作業部会が設置
された。この中の法律作業部会によって 2002 年にマレーシアの障害者法のドラフト(Persons 
with Disabilities Act,2002)が出された。現在の 2008 年法の制定作業はこの時期から出発した
ものである。 
 1995 年に特殊教育部は特殊教育局に昇格した。その翌年、1996 年教育法が制定された。
これにより、1961 年教育法は廃止となった。そこから特殊教育の規定が初めて明文化され











求職登録と求人情報を載せる障害者配置システム(Sistem Penempatan OKU: SPOKU)が開始
され、障害のある人の求職が迅速かつ便利となった。2007 年には、障害者商売促進支援ス















第 4節 2008 年障害のある人に関する法以降（2008年～） 
 2006 年 12 月 13 日、権利条約が国連総会第 61 回会期で採択され、2007 年 3 月 30 日に署
名に開放され、2008 年 5 月 3 日に発効した。マレーシア政府は、2008 年 4 月 8 日に権利条
約に署名し、2010 年 7 月 19 日に権利条約を批准した。マレーシア国内においては、障害の
ある人に関する政策及び障害のある人に関する行動計画が 2007 年 11 月に出された。1ヶ月
後、初めて障害のある人に関する法が 2007 年 12 月 18 日に国会で可決され、2008 年 1 月
24 日に公布され、2008 年 7 月 7 日に施行された。また、2008 年法が国会で可決されると同
時に視覚障害のあるイスマエル・モハマッド・サレー博士(Prof. Datuk Dr. Ismail bin Md. 
Salleh) が上院議員として任命された81。 






れの省庁の事務次官となる。   
2008 年法においては、国家審議会に比重を置いている。また、2008 年法第 7 条では国家










































第 5章 2008 年障害のある人に関する法及び政策と国家行動課題 
 





第 1節 2008 年障害のある人に関する法の成立過程 
 マレーシア政府は 1994 年 5 月 6 日にアジア太平洋障害者の完全参加と平等に関する宣言
に署名した。アジア太平洋障害者の十年の行動課題の 12 の問題領域に応えるために内閣会
議で「障害のある人に関する国家助言及び諮問審議会」の国家調整審議会の設立を決定し
た。審議会は 12 課題に対して 12 の作業部会を作り上げた。委員会は国家社会統一開発省
（現女性省）の主導で運営し、各省庁の長官やNGO代表そして障害のある人も含んでいる。
法律作業部会は 12 部会の 1 つであり、また、この作業部会によって 2002 年にマレーシア
の障害のある人の法の草案が提案された。 
2002 年 9 月にこの草案は完成した。障害のある人団体の(マレーシア障害者連盟 Malaysian 
Confederation of the Disabled、マレーシアリハビリテーション協議会 Malaysian Council for 
Rehabilitation, ペナン障害者連合 Penang Coalition group on the Disabled)はこの草案に対して、







2008 年法はマレーシアの第 11 回国会、第 4 会期、第 3 会議に開催された議会で 2007 年
12 月 10 日に国会で初めて紹介された。そして、法案は 12 月 18 日に下院でわずか 4 時間程
度の議論を経て、修正なしで、可決された。12 月 24 日に上院で 1時間程度の議論を経て同





じく修正なしで、可決された。2008 年 1 月 24 日に公布され、同年の 7 月 7 日から施行され
た。 
第 2節 2008 年障害のある人に関する法の概要 
制定された 2008 年法は「障害者の登録、保護、リハビリテーション、開発及び福祉、国
家障害者審議会の設立及びそれに関する諸事項を規定するための法律である」とする。2008
年法は前文と本文 46 条からなる。2008 年法は 5 部構成である。第 1 部は法の名称、法施行
の期日と定義である。第 2 部は国家審議会に関連する事項である。第 3 部は障害のある人
の登録の登録官の任命、義務並びに障害のある人の登録や障害者カードについての関連事
項である。第 4 部は障害のある人の生活の質と福祉の促進と開発に関連する事項である。
第 4 部の第 1 章は公共の施設、交通機関、教育、雇用、情報、文化的生活、レクリエーシ
ョンなどへのアクセスに関連する事項である。第 2 章はハビリテーション及びリハビリテ
ーションの関連事項であり、在宅及び他の地域社会支援業務についても言及されている。






2008 年法は 2008 年 7 月 7 日から施行されたが、メディアのこれについての報道は見られ
ない。メディアからの報道がないことについてはバマヴァティ・クリシーナン( Bathmavathi 
Krishnan 研究者（1 章の先行研究参照）でありながらマレーシア障害のある女性協会(Women 
with Disabilities Association Malaysia: Pewakum)の会長)が自分のブログに以下のようにコメ
ントした。 
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第 3節 下院における議論 
 障害のある人に関する法案は国会の下院における議論は 2007 年 12 月 10 日に紹介されて
から 8 日間後の 18 日午後 4 時 58 分から議論を開始し、わずか 4 時間程度後の午後の 8 時





 2004 年の下院選挙はマレーシアの与党が 219 議席の中 198 の議席を獲得した。野党は 20
議席を獲得し、無所属は 1 の議席という結果である84。障害のある人の法の下院議論におい







                                                                                
年 5 月 19 日) 
84
 2004 年、野党が獲得した 20 議席の中、民主行動党は 11 議席、人民公正党は 1 議席と汎マレーシ
ア・イスラム党は 7 議席となる。2008 年の選挙は野党が大躍進し、222 議席中、82 議席を獲得した。












第 1項 権利に関する議論 




争点となった。与野党の権利についての論争は以下のようにまとめられる（表 4－1 参照）。 
第 1 に、障害のある人の権利が侵害されるとき、あるいはこの法に違反するとき、障害
のある人に対する救済をどうするかという問題である。 












第 7 に、この法の性質は差別禁止法ではないという問題である。 





























例えば与党議員ダト・ブング・モッター・ビン・ラディン(Datuk Bung Moktar bin Radin)
とダト・ハジ・モハマッド・ビン・アジズ(Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz)議員は「一緒に
この法を通しましょう、時間を無駄にして議論をしなくていい。可哀そうな障害のある人
たちは 3 日間も国会で待っている。この法が足りないところがあったらそのうち足せばい






                            
85小川政亮著作集編修委員会『小川政亮著作集第 5 巻 障害者・患者・高齢者の人として生きる権利』


































































































































































































































































































































表 4－2：与党議員の 2008 年法可決のための呼びかけ 




























第 2項 障害のある人に関する国家審議会に関する議論 





前身である。また、「障害のある人に関する国家助言及び諮問審議会」の前身は 1990 年 8
月 30 日に設置された「障害のある人の福利のための全国実施委員会」である。 
 国家審議会のあり方を巡っては、与党議員は、どの省庁を国家審議会メンバーに入れる
べきかを提案することに終始した。一方、野党議員は国家審議会のもっと核心的な問題を
指摘した。2008 年法 3 条(j) は「大臣によって指名された、10 名以下の障害のある人に関係
する問題や論点に適切な経験と知識と専門性を有する人々」とする。3 条(j) は直接に障害
のある当事者から指名するという規定ではない。 















































































































































































































































































































































































































第 4項 障害のある人の生活の質と福祉の促進に関する議論 




















































































































































































































































































































































































































































Datuk Baharum bin 
Mohamed（質疑） 
 






Dato’ Seri Hajah Shahrizat 















































































































Puan Rosnah bte. Haji Abd. 






Dato’ Seri Hajah Sharizat 






















































Dato’ Seri Hajah Shahrizat 
























































Dato’ Seri Hajah Sharizat 

























第 4節 上院における議論 
上院においての議論は 12 月 24 日の夕方 6 時 29 分から始まり、1 時間あまりの 7 時 36分
に、修正なしでスムーズに通過し、可決された。議論開始の 15 分間は女性省の副大臣が、
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第 5節 障害のある人に関する政策及び障害のある人に関する行動計画 





2006 年 9 月に福祉局は障害のある人、障害のある人の団体、関連省庁、民間などを招いて
障害のある人の行動計画策定ための準備として、各関係者と意見を交換し、議論をしてい
た。福祉局はこれをベースにして、障害のある人の行動計画を策定していた。 
 障害のある人に関する政策は 15 課題を設定し、その具体的な実践は行動計画により遂行
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 上院議員の定数は 70 人である。13 の州の州議会がそれぞれ 2 人を選出し、計 26 人と国王によっ























第 6節 2008 年障害のある人に関する法の評価 





















 第 4 部の 1 章の公共の施設、交通機関、教育、雇用、情報、文化的生活リクリエーシ
ョン、第 2 章のハビリティ及びリハビリテーションと 3 章の保健についてのアクセス権あ
るいは権利については権利救済制度が設けられていない。実効性のない権利が障害のある
人の「権利」である。すなわち、第 4 部の公共的施設や教育あるいはリハビリなどは 2008
年法以前には権利であることは正式に認められてはいなかった。2008 年法の制定後は法定



















































第 6章 2008 年障害のある人に関する法と障害のある人の権利に関する条約 
 








6 章の 1 節は、マレーシアの権利条約策定への参加を概観する。2 節では 2008 年法と権
利条約の類似点を探り、マレーシア政府の狙いを分析し、政府の本音を明らかにする。6 章
の 3 節においては、2008 年法と権利条約の根本的な違いについて分析する。 
 
第 1節 障害のある人の権利に関する条約とマレーシア 
権利条約は 2006 年 12 月 13 日に採択され、2008 年 5 月 3 日に発効した。マレーシア政府
は、2008 年 4 月 8 日に権利条約に署名し、2010 年 7 月 19 日に権利条約を批准した。権利









等）原則に関するマレーシア連邦憲法の解釈及び適用は、当該条約第 3 条(b)及び第 3 条(e)






第 2節 障害のある人の権利に関する条約と 2008 年障害のある人に関する法の類似点 
 2008 年法と権利条約は基本的な点で類似しているところが多い。このような類似条文の
内容をみると、これは偶然なものではないことは明白である。類似条文は権利条約の前文、
第 2 条の定義、第 11 条危険のある状態及び人道上の緊急事態、第 19 条自立した生活（生活
の自律）及び地域社会へのインクルージョン、第 21 条表現及び意見の自由並びに情報への
アクセス、第 24 条教育、第 25 条健康、第 26 条ハビリテーション及びリハビリテーション、








第 1項 前文 
 権利条約の前文は(a)から(y)にわたるものであるが、この中の(e)、(m)と(v)がマレーシア
の 2008 年法の前文の第 1 段落、第 2 段落と第 3 段落に酷似している。 
権利条約の(e)は障害の概念を提示するものであり91、2008 年法の前文 1 段においては、
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 留保事項は 3(b)＝非差別（無差別）、3(e)＝機会の平等（均等）、5 条＝平等及び非差別（無差別）、
5(2)＝締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対して
も平等かつ効果的な法的保護を障害のある人に保障する。解釈宣言の原文。 “Malaysia acknowledges 
that the principles of non-discrimination and equality of opportunity as provided in articles 3 (b), 3 (e) and 5 (2) 
of the said Convention are vital in ensuring full and equal enjoyment of all human rights and fundamental 
freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity, which shall be 
applied and interpreted on the basis of disability and on equal basis with others.  Malaysia declares that its 
application and interpretation of the Federal Constitution of Malaysia pertaining to the principles of 
non-discrimination and equality of opportunity shall not be treated as contravening articles 3 (b), 3 (e) and 5 (2) 
of the said Convention. 
 Malaysia recognizes the participation of persons with disabilities in cultural life, recreation and leisure as 
provided in article 30 of the said Convention and interprets that the recognition is a matter for national 
legislation.”  
91









いう言葉を用いている(表 6-1 参照)。2008 年法全体においては、「他の者」の場合は、障害
のない人の言葉を用いている。マレーシアで「他の者との平等」を用いない理由は、恐ら
くマレー系優先政策92の影響があると考えられる。 
川島聡は、権利条約と 2008 年法の「障害の概念」の比較によって、2 つ点を指摘してい
る。第 1 に、障害者(persons with disabilities－川島訳) とインペアメントのある者([機能障害
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 憲法 153 条はマレー人、及びサバ、サラワク州の原住民の特別地位、及び他の社会(other communities)
の正当な利益を守るのは国王の責任であるという規定がある。この規定はマレーシアの平等原則の例
外としての定めである。また、これらの「特権」は敏感問題として扱われ、公的な議論を憲法 10 条 4
項によって禁じられている。(In imposing restrictions in the interest of the security of the Federation or any 
part thereof or public order under Clause (2) (a) , Parliament may pass law prohibiting the questioning of any 
matter, right, status, position, priviledge, soverignity or prerogative established or protected by the provisions 
of part III, article 152, 153 or 181 otherwise than in relation to the implementation thereof as may be specified 
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 小林昌之編『開発途上国の障害者と法：法的権利の確立の観点から』調査研究報告書、アジア経済








表 6－1：権利条約と 2008 年法前文の異同       
権利条約 2008 年法 
前文 (e) Recognizing that disability is an 
evolving concept and that disability 
results from the interaction between 
persons with impairments and 
attitudinal and environmental barriers 
that hinders their full and effective 
participation in society on an equal 
basis with others, 
前文第 1
段落 
Recognizing that disability is an evolving 
concept and that disability results from the 
interaction between persons with 
disabilities and attitudinal and 
environmental barriers that hinders their 
full and effective participation in society 
on an equal basis with persons without 
disabilities: 
前文 (m) Recognizing the valued existing 
and potential contributions made by 
persons with disabilities to the 
overall well-being and diversity of 
their communities, and that the 
promotion of the full enjoyment by 
persons with disabilities of their 
human rights and fundamental 
freedoms and of full participation by 
persons with diabilities will result in 
their enhanced sense of belonging 
and in significant advances in the 
human, social and economic 
development of society and the 
eradication of poverty, 
前文第 2
段落 
Recognizing the valued existing and 
potential contributions made by persons 
with disabilities to the overall wellbeing 
and diversity of the community and 
society: 
前文 (v) Recognizing the importance of 
accessibility to the physical, social, 
economic and cultural environment, 
前文第 3
段落 
Recognizing the importance of 
accessibility to the physical, social, 
economic and cultural environment, to 
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to health and education and to 
information and communication, in 
enabling persons with disabilities to 
fully enjoy all human rights and 
fundamental freedoms, 
 
health and education and to information 
and communication, in enabling persons 
with disabilities to fully and effectively 




第 2項 定義 
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 UN Enable , http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=238 (最終閲覧日 2013 年 3 月 15 日) 
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The term “rehabilitation” refers to a process 
aimed at enabling persons with disbilities to 
reach and maintain their optimal physical, 
sensory, intellectual, psyciatric and/ or social 
functional levels; thus providing them with the 
tools to change their lives towards a higher level 
of independence. Rehabilitation may include 
measures to provide and/ or restore functions, or 
compensate for the loss or absence of a function 
or for a functional limitation. The rehabilitation 
process does not involve initial medical care. It 
includes of wide range of measures and activities 
from more basic and general rehabilitation to 
goal-oriented activities: for instance vocational 
rehabilitation. 
“rehabilitation” refers to a process aimed at enabling 
persons with disabilities to attain and maintain their 
full physical, mental, social and vocational ability and 





語の 1 つであることが正式に認められるようになった。 
権利条約における定義「コミュニケーション」、「合理的配慮」と「ユニバーサル・デザ
イン」の 3 つもさほど変わらず 2008 年法に導入されている。また、2008 年法と権利条約の
「障害のある人」の定義については 1 項ですでに論じたから、ここでは省略する。 
これらの定義が 2008 年法にどのような影響をもたらしているのかを論じることが大切で
ある。特に「合理的配慮」は権利条約で注目されている新しい概念の 1 つである。権利条
約においては、第 2 条差別の定義、第 5 条平等及び非差別[無差別]、第 14 条身体の自由及
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び安全、第 24 条教育と 27 条労働及び雇用について合理的配慮について言及している。   








の教育に関する合理的配慮については第 6 項で詳しく論じる。 
 
表 6－3：権利条約と 2008 年法の定義の異同     
権利条約 2008 年法 
第 2 条  
定義 
“Language” includes spoken and sign 
languages and other forms of non 
spoken languages; 
第 1 部序 
第 2 条 
定義 
“language” includes spoken and sign 
languages, Malaysia Sign Language and 
other forms of non-spoken languages; 
第 2 条 
定義 
“Communication” includes 
languages, display of text, Braille, 
tactile communication, large print, 
accessible multimedia as well as 
written, audio, plain-languages, 
human-reader and augmentative and 
alternative modes, means and formats 
of communication technology; 
including accessible information and 
communication technology; 
第 2 条 
定義 
“communication” includes languages, 
display of text, Braille, tactile 
communication, large print, signal, 
accessible multimedia as well as written, 
audio, plain-language, human-reader and 
augmentative and alternative modes, 
means and formats of communication, 




Persons with disabilities include 
those who have long-term physical, 
mental, intellectual or sensory 
第 2 条 
定義 
“persons with disabilities” include those 
who have long term physical, mental, 
intellectual or sensory impairments 
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impairments which in interaction 
with various barriers may hinder their 
full and effective participation in 
society on an equal basis with others 
which in interaction with various 
barriers may hinder their full and 
effective participation in society; 
第 2 条 
定義 
“Reasonable accommodation” means 
necessary and appropriate 
modification and adjustments not 
imposing a disproportionate or undue 
burden, where needed in a particular 
case, to ensure to persons with 
disabilities the enjoyment or exercise 
on an equal basis with others of all 
human rights and fundamental 
freedoms; 
第 2 条 
定義 
“reasonable accommodation” means 
necessary and appropriate modifications 
and adjustments not imposing a 
disproportionate or undue burden, where 
needed in a particular case, to ensure to 
persons with disabilities the enjoyment 
or exercise of the quality of life and 
wellbeing on an equal basis with persons 
without disabilities; 
第 2 条 
定義 
“Universal design” means the design 
of products, environments,  
programmes and services to be 
usable by all people, to the greatest 
extent possible, without the need for 
adaptation or specialized design. 
“Universal design” shall not exclude 
assistive devices for particular groups 
of persons with disabilities where this 
is needed; 
第 2 条 
定義 
“universal design” means the design of 
products, environments, programmes 
and services to be usable by all people, 
to the greatest extent possible, without 
the need for adaptation or specilized 
design and shall include assistive 
devices for particular groups of persons 
with disabilities where this is needed; 
出所：筆者作成。 
 
第 3項 危険のある状態及び人道上の緊急事態 



















表 6－4：権利条約の「危険のある状況及び人道上の緊急事態と 2008 年法「危険な状況及び
人道的緊急事態」の異同 
権利条約 2008 年法 







States Parties shall take, in 
accordance with their 
 obligations under international 
law, including international 
humanitarian law and 
international human rights law, 
all necessary measures to ensure 
the protection and safety of 
persons with disabilities in 
situations of risk, including 
situations of armed conflict, 
humanitarian emergencies and 





第 40 条 
援助への
アクセス 
40. (1) Persons with disabilities 
shall have the right to have 
assistance on equal basis and 
recognition with persons without 
disabilities in situations of risk and 
humanitarian emergencies, 
including armed conflict and the 
occurrence of natural disaster. 
(2) The Government shall take all 
necessary measures to ensure 
persons with disabilities to have 
the right of assistance in situations 
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the occurrence of natural 
disasters. 
of risk and humanitarian 
emergencies by way of legal as 
well as administrative mechanism. 
出所：筆者作成。 
 









国に対して求める(a)から(c)の措置のうち、マレーシア政府は 19 条の(b)だけを 2008 年法に
取り入れた。 


















権利条約 2008 年法 











(b) Persons with disabilities have 
access to a range of in-home, 
residential and other community 
support services, including 
personal assistance necesssary to 
support living and inclusion in 
the community, and to prevent 
isolation or segregation from the 
community; 





34. The Council, the private sector 
and non-governmental organization 
shall take appropriate measures to 
encourage and promote the 
provision of a range of in-home, 
residential and other community 
support services to prevent 
isolation or segregation of persons 




第 5項 表現及び意見の自由並びに情報へのアクセス 
 2008 年法 30 条の情報、コミュニケーション及び技術へのアクセスのタイトルは権利条約
の 21 条「表現及び意見の自由並びに情報へのアクセス」と第 9条「施設及びサービスの可
能性」の 2 条からできた条文と解読することができる。権利条約 21 条のタイトルの前半部
分「表現及び意見の自由」は、2008 年法の 30 条では全く触れられていない一方で、権利条
約の 9 条にあるコミュニケーション、技術の文言が 30 条に取り入れられた。 




















表 6－6：権利条約「表現及び意見の自由並びに情報へのアクセス」と 2008 年法「情報、コ
ミュニケーション及び技術へのアクセス」の異同 
権利条約 2008 年法 








(a) Providing information 
intended for the general public 
to persons with disabilities in 
accessible formats and 
technologies appropriate to 
different kinds of disabilities in a 
timely manner and without 
additional cost; 







(2) The Government and the 
provider of information, 
communication and technology 
shall in order to enable persons 
with disabilities to have such 
access, provide the information, 
communication and technology in 
accessible formats and  
technologies appropriate to  
different kind of disabilities in a 
timely manner and without 
additional cost. 




(b) Accepting and facilitating the 
use of sign languages, Braille, 
augmentative and alternative 
communication, and all other 




(3) The Government and the 
private sector shall accept and 
facilitate the use of Malaysia sign 







accessible means, modes and 
formats of communication of 
their choice by persons with 





and alternative communication, 
and all accessible means, modes 
and formats of communication of 
their choice by persons with 
disabilities in official transactions. 
出所：筆者作成。 
 
第 6項 教育 
 マレーシアの障害のある人の教育の権利については既に第 2 章で論じた。ここでは、2 章
で論じた点を踏まえた上で、さらに 2008 年法 28 条の教育へのアクセスと権利条約の関係
を論じる。 








1997 年特殊教育規則は施行から 14 年間が経過し、この 14 年間「教育できる者」だけを対






なく、より弱い「排除してはいけない」(shall not be excluded)との文言を用いていることで
ある。 
権利条約 24 条 2(c)は「『各個人の必要[ニーズ]』に応じて合理的配慮が行われること」と


















表 6－7：権利条約の「教育」と 2008 年法の「教育へのアクセス」の異同 
権利条約 2008 年法 
第 24 条 
教育 
2. In realizing this right, State 
Parties shall ensure that: 
(a) Persons with disabilities are 
not excluded from the general 
education system on the basis of 
disability, and that children with 
disabilities are not excluded 
from free and compulsory 
primary education, or from 
secondary education, on the 
basis of disability; 
5. States Parties shall ensure that 






第 28 条 
教育への
アクセス 
28. (1) Persons with disabilities 
shall not be excluded from the 
general education system on the 
basis of disabilities, and children 
with disabilities shall not be 
excluded from pre-school, primary, 
secondary and higher education, on 
equal basis with persons or 
children without disabilities, 




persons with disabilities are able 
to access general tertiary 
education, vocational training, 
adult education and lifelong 
lerning without discrimination 
and on an equal basis with 
others. To this end, State Parties 
shall ensure that reasonable 
accommodation is provided to 
persons with disabilities. 
第 24 条 
教育 
2(c) Reasonable accommodation 
of the individual’s requirements  
 
第 28 条 
教育への
アクセス 
(2) The Government and private 
educational providers shall in order 
to enable persons and children with 
disabilities to pursue education, 
provide reasonable accommodation 
suitable with the requirements of 
persons and children with 
disabilities in terms of among 
others, infrastructure, equipment 
and teaching materials, teaching 
methods, curricula and other forms 
of support that meet the diverse 
needs of persons or children with 
disabilities. 
第 24 条 
教育 
 
3. State Parties shall enable 
persons with disabilities to learn 
life and social development 
skills to facilitate their full and 
equal participation in education 
第 28 条 
教育への
アクセス 
(3) The Government and private 
educational providers shall take 
appropriate steps and measures to 
enable persons and children with 
disabilites to learn life and social 
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and as members of the 
community. To this end, State 
Parties shall take appropriate 
measures, including: 
development skills in order to 
facilitate their full and equal 
participation in education including 
the following: 
第 24 条 
教育 
3(a) Facilitating the learning of 
Braille, alternative script, 
augmentative and alternative 
modes, means and formats of 
communication and orientation 
and mobility skills, and 
facilitating peer support and 
mentoring; 
第 28 条 
教育への
アクセス 
(a) To facilitate the learning of 
Braille, alternative script, 
augmentative and alternative 
modes, means and formated of 
communication and orientation 
and mobility skills, and 
facilitateing peer support and 
mentoring; 
第 24 条 
教育 
3(b) Facilitating the learning of 
sign language and the promotion 
of the linguistic identity of the 
deaf community; 
第 28 条 
教育への
アクセス 
(b) To facilitate the learning of 
Malaysia Sign Language and 
the promotion of the linguistics 
identity of the deaf 
community; and; 
第 24 条 
教育 
3(c) Ensuring that the education 
of persons, and in particular 
children, who are blind, deaf or 
deafblind, is delivered in the 
most appropriate languages and 
modes and means of 
communication for the 
individual, and in environments 
which maximize academic and 
social development. 
第 28 条 
教育への
アクセス 
(c) To ensure that the education of 
persons, and in particular 
children, who are blind, deaf 
or deaf-blind is delivered in 
the most appropriate languages 
and modes and means of 
communication for the 
individual, and in enviroments 

























権利条約 25 条(b)は障害のある人の早期発見及び早期治療、並びに 2 次障害の予防につい
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 2008 年法の 26 条、27 条、28 条、30 条、36 条、38 条と 40 条は政府が適切あるいは必要な措置を










表 6－8：権利条約の「健康」と 2008 年法「保健へのアクセス」の異同 
権利条約 2008 年法 
第 25 条 
健康権 
States Parties recognize that 
persons with disabilities have the 
right to the enjoyment of the 
highest attainable standard of 
health without discrimination on 
the basis of disability. States 
Parties shall take all appropriate 
measures to ensure access for 
persons with disabilities to health 
services that are gender-sensitive, 
including health related 
rehabilitation. In, particular, States 
Parties shall: 
第 3 章 
保健 





35. (1) Persons with disabilities shall 
have the right to the enjoyment of 
health on an equal basis with persons 
without disabilities. 
(2) The Council, the private sector 
and non-governmental organiation 
shall take appropriate measures to 
ensure persons with disabilities have 
access to health services, including 
health related rehabilitation that are 
gender sensitive. 
第 25 条 
保健サ -
ビス 
(b) Provide those health services 
needed by persons with disabilities 
specifically because of their 
disabilities, including early 
identification and intervention as 
appropriate, and services designed 
to minimize and prevent furher 
disabilities, including among 
children and older persons;  
第 36 条 
障害の進
行の防止 
(1) The Government and the Private 
healthcare service provider shall 
make available essential health 
services to persons with 
disabilities which shall include 
the following: 
(a) Prevention of further 
occurrence of disabilities, 
immunization, nutrition, 
environmental protection and 




(b) early detection of disabilities 
and timely intervention to 
arrest disabilities and 
treatment for rehabilitation 
出所：筆者作成。 
 
第 8項 ハビリテーション及びリハビリテーション 
 2008 年法 33 条は権利条約 26 条 1(b)と 2 項を取り入れなかったが、その他の条文はほぼ






表 6－9：権利条約と 2008 年法の「ハビリテーション及びリハビリテーション」の異同 
権利条約 2008 年法 






1. States Parties shall take effective 
and appropriate measures, 
including through peer support, to 
enable persons with disabilities to 
attain and maintain maximum 
independence, full pyhsical, 
mental, social and vocational 
ability, and full inclusion and 
participation in all aspects of life. 












33. (1) The Council, the private 
healthcare service provider and 
non-governmental organization shall 
take effective and appropriate 
measures to enable persons with 
disabilities to attain and maintain 
maximum independence, full 
physical, mental, social and 
vocational ability and full inclusion 
and participation in all aspects of life. 








Parties shall organize, strengthen 
and extend comprehensive 
habilitation and rehabilitation 
services and programmes, 
particularly in the areas of health, 
employment, education and social 
services, in such a way that these 
services and programmes: 
(a) Begin at the earliest possible 
stage, and are based on the 
multidisciplinary assessment of 






the Council, the private healthcare 
service provider and 
non-governmental organization shall 
organize, strengthen and extend 
comprehensive habilitation and 
rehabilitation services and 
programmes, particularly in the areas 
of health, employment, education and 
social services, in such a way that 
these services and programmes begin 
at the earliest possible stage and are 
based on the multidisciplinary 
assessment of individual needs and 
strengths. 






3. States Parties shall promote the 
availability, knowledge and use of 
assistive devices and technologies, 
designed for persons with 
disabilities, as they relate to 
habilitation and rehabilitation. 






(3) The Council, the private 
healthcare service provider and 
non-governmental organization shall 
promote the availability, knowledge, 
and use of assistive devices and 
technologies designed for persons 
with disabilities as they relate to 
habilitation and rehabilitation. 
出所：筆者作成。 
 





マレーシアは 3 つの措置を採用した。採用したのは 27 条 1 項の(b)、(f) と(h)である。 
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間部門における（後略）」の文言の前に「審議会」を加えた。これにより、2008 年法 29 条
の民間における障害のある人の雇用を促進するための措置や政策作成の責任は国家審議会
にあるということになる。権利条約が締約国に求める措置をマレーシア政府は、国家審議




















権利条約 27 条 1 項（g）は、公的部門において障害のある人を雇用することを求めてい
るが、この条文は残念ながら 2008 年法には取り入れられなかった。このように、政府は公
的部門における障害のある人の雇用に対して消極的な態度を見せている。マレーシア政府
が 2008 年に出した公共サービス 3 カ年通達では、政府・公的機関が障害のある人に 1%の
雇用機会を提供し、この 1%の雇用を達成するようにという指針であるが、政府・公的機関
は未だにこの 1%雇用を満していない。この通達の努力義務が十分果たされていないのにも
関わらず、政府は改善する意向を見せていない。それに対して、権利条約 27 条 1 項（h）
















 表 6－10：権利条約の「労働及び雇用」と 2008 年法の「雇用へのアクセス」の異同 
権利条約 2008 年法 





with disabilities, on an equal basis 
with others, to just and favourable 
conditions of work, including 
equal opportunities and equal 
remuneration for work of equal 
value, safe and healthy working 
conditions, including protection 




rights of persons with disabilities, on 
equal basis with persons without 
disabilities, to just and favourable 
conditions of work, including equal 
opportunities and equal remuneration 
for work of equal value, safe and 
healthy working conditions, 
protection from harrassment and the 
redress of grievances. 
第 27 条 
労働及び
雇用 
1(h) Promote the employment of 
persons with disabilities in the 
private sector through appropriate 
policies and measures, which may 
include affirmative action 
programmes, incentives and other 
measures; 
第 29 条 
雇用への
アクセス 
(4) The Council shall, in order to 
promote employment of persons with 
disabilities in the private sector, 
formulate appropriate policies and 
measures which may include 
affirmative action programmes and 
other measures. 
第 27 条 
労働及び
雇用 
1(f) Promote opportunities for 
self-employment, 
entrepreneurship, the development 
of cooperatives and starting one’s 
own business; 
第 29 条 
雇用への
アクセス 
(5) The Council shall promote 
opportunities for training for 
persons with disabilities in the 
labour market as well as 
opportunities for self 
employment, entrepreneurship, 
the development of cooperatives 
starting one’s own business and 




第 10 項 文化的な生活、レクリエーション、余暇およびスポーツへの参加 








“Malaysia recognizes the participation of persons with disabilities in cultural life, recreation and 
leisure as provided in article 30 of the said Convention and interprets that the recognition is a matter 





2008 年法においては、権利条約 30 条を 2 つの条文に分けて規定した。権利条約 30 条と
2008 年法 31 条及び 32 条を対照してみると、2008 年法では権利条約 30 条 3 項の知的財産












2008 年法 2008 年法の「文化的な生活へのアクセス」の異同 
権利条約 2008 年法 










right of persons with 
disabilities to take part on an 
equal basis with others in 
cultural life, and shall take all 
appropriate measures to ensure 




have the right to access to 
cultural life on an equal basis 
with persons without disabilities. 
(2) Persons with disabilities shall 
have the right to enjoy access- 
第 30 条 
文化 ...参
加 
1(a) Enjoy access to cultural 
materials in accessible formats; 
第 31 条 
文化 … ア
クセス 
(a) To cultural materials in accessible 
formats; 
第 30 条 
文化 ...参
加 
1(b) Enjoy access to television 
programmes, films, theatre and 
other cultural activities, in 
accessible formats; 
第 31 条 
文化 … ア
クセス 
(b)To television programmes, films, 
theatre and other cultural activities, in 
accessible formats; and 
第 30 条 
文化 ...参
加 
1(c) Enjoy access to places for 
cultural performances or services, 
such as theatres, museums, 
cinemas, libraries and tourism 
services, and, as far as possible, 
enjoy access to monumnets and 
sites of national cultural 
importance. 
第 31 条 
文化 … ア
クセス 
(c) To places for cultural 
performances or services such as 
theatres, museums, cinimas, libraries 
and tourism services, and, as far as 
possible, to monumnets and sites of 
national cultural importance. 
第 30 条 
文化 ...参
加 
2. State Parties shall take 
appropriate measures to enable 
persons with disabilities to have 
the opportunity to develop and 
utilize their creative, artistic and 
intellectual potential, not only for 
their own benefit, but also for the 
第 31 条 
文化 … ア
クセス 
(3) The Council shall take 
appropriate measures to enable 
persons with disabilities to have 
the opportunities to develop and 
utilize their creative, artistic and 
intellectual potential, not only for 
their own benefit, but also for the 
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enrichment of society. enrichment of society. 
第 30 条 
文化 ...参
加 
4. Persons with disabilities shall be 
entitled, on an equal basis with 
others, to recognition and support 
of their specific cultural and 
linguistic identity, including sign 
languages and deaf culture. 
第 31 条 
文化 … ア
クセス 
(4) Persons with disabilities shall be 
entitled on equal basis with 
persons without disabilities to 
recognition and support of their 
specific cultural and linguistic 
identity, including Malaysia Sign 
Language and deaf culture. 
第 30 条 
文化 ...参
加 
5. With a view to enabling persons 
with disabilities to participate on 
an equal basis with others in 
recreational, leisure and sporting 
activities, State Parties shall take 
appropriate measures: 







32. (1) Persons with disabilities shall 
have the right to participate in 
recreational, leisure and sporting 
activities on an equal basis with 
persons without disabilities but 
subject to the existence or emergence 
of such situations that may endanger 
the safety of persons with disabilities. 
第 30 条 
文化 ...参
加 
5(a) To encourage and promote the 
participation, to the fullest extent 
possible, of persons with 
disabilities in mainstream sporting 
activities at all levels; 





(2) The Council shall take 
appropriate measures- 
(a) to encourage and promote the 
participation, to the fullest extent 
possible, of persons with disabilities 
in mainstream sporting activities at 
all levels; 
第 30 条 
文化 ...参
加 
5(b) To ensure that persons with 
disabilities have an opportunity to 
organize, develop and participate 
in disability-specific sporting and 
recreational activities and, to this 
end, encourage the provision, on 





(b) to ensure that persons with 
disabilities have an opportunity to 
organise, develop and participate in 
disabilitiy specific sporting and 
recreational activities and, to this end, 
encourage the provision, on an equal 
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an equal basis with others, of 
appropriate instruction, training 
and resources; 
basis with persons without 
disabilities, of appropriate 
instruction, training and resources: 
第 30 条 
文化 ...参
加 
5(c) To ensure that persons with 
disabilities have access to sporting, 
recreational and tourism venues; 





(c) to ensure that persons with 
disbailities have access to sporting, 
recreational and tourism venues; 
第 30 条 
文化 ...参
加 
5(d) To ensure that children with 
disabilities have equal access with 
other children to participation in 
play, recreation and leisure and 
sporting activities, including those 
activities in the school system; 





(d) to ensure that children with 
disabilities have equal access with 
other children without disabilities to 
participation in play, recreation and 
leisure and sporting activities, 
including those activities in the 
school system; and 
第 30 条 
文化 ...参
加 
5(e) To ensure that persons with 
disabilities have access to services 
from those involved in the 
organization of recreational, 
tourism, leisure and sporting 
activities. 





(e) to ensure that persons with 
disabilities have access to services 
from those involved in the 
organization of recreational, leisure, 
sporting activities and tourism. 
出所：筆者作成。 
 
第 3節 障害のある人の権利に関する条約と 2008 年障害のある人に関する法の相違点 


























が 2008 年法は｢基本的自由｣についても｢人権｣の用語と同じ扱いをし、この 2 つの用語を取
り外したのである。 






































                            
98久野研二「マレーシアの障害者法と障害者(福祉)政策―その背景と課題」『福祉労働』118 号、124
ページ。 
99井上英夫『患者の言い分と健康権』新日本出版社、2009 年、116 ページ。 
100
 原文“The term ‘access’ is not an act or state, but a freedom to enter, to approach, to communicate with, to 
pass to or from, or make use of physical, environmental and societal dtructures, goods and services, systems 
































                                                                                





































































インが普遍的人権、ニーズに基づく basic human rights である。これらが満たされない、保
障されない状態で、マイナスになっている状況が差別・不平等状態である。障害があるゆ
えに人権が保障されない人は、ベーシックなレベルよりそれだけ低い位置にいるというこ














出所：井上英夫『患者の言い分と健康権』新日本出版社、2009 年、113 ページ。 
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 河野正輝、大熊由紀子、北野誠一編『講座 障害をもつ人の人権 3《福祉サービスと自立支援》有
斐閣、2000 年、142－145 ページ。 
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第 2項 相談から参加へ、参加から決定へ 
  2002 年障害のある人に関する法を起草するにおいて、政府は障害のある人のニーズに耳
を傾ける姿勢を取っていた。さらに、当時の起草法案会議の会長ダト・マー・ハサン・ハ


















 「完全参加と平等」の実現を掲げた 1981 年の国際障害者年から障害のある人の参加の重
要性が謳われてきた。さらに、権利条約には、「我々を抜きに我々のことを決めるな」とい
うインパクトのあるフレーズが記されて、障害のある人の効果的かつ完全な参加が求めら
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 井上英夫「『固有のニーズ』を持つ人と人権保障」障害者問題研究、第 31 巻、4 号、2004 年、273
ページ。 
104 小川政亮著作集編集委員会『小川政亮著作集第 5 巻 障害者・患者・高齢者の人として生きる権






























                            




























マティブ・アクションは、新経済政策(New Economic Policy: NEP) 、国民開発政策( National 
Development Policy: NDP) と国民ビジョン政策(National Vision Policy: NVP)等で見られる107。
障害のある人に対して唯一の積極的な差別是正措置は「2008 年公共サービス 3 カ年通達」
であり、政府・公的機関が障害のある人に対して 1％の雇用機会を提供することである。し
かし、前述の通り、これは政府の努力義務に留まるものである。一方、マレーシア憲法 153
                            
107
 NEP は、マレーシアの貧困撲滅と社会の再編成とい 2 つの目標を制定されている。社会再編成に
おいては、マレー系を優遇していると言える。具体的には、マレー系の経済的地位の向上やマレー系
の企業家・経営者を育成し、また規則などの制定によって、マレー系の参加を支援するものである。













第 4項 教育・雇用・情報などへのアクセス保障からあらゆる分野の権利保障へ 






































第 5項 恩恵から権利へ、権利から人権へ 
 マレーシア政府はしばしば 2008 年法の制定によって恩恵から権利へ移行したと主張する。
しかし、権利と言いつつも、多くの問題が見られる。その問題とは、1 つには権利救済制度
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 小川政亮著作集編集委員会『小川政亮著作集第 5 巻 障害者・患者・高齢者の人として生きる権































                            
109小川政亮著作集編集委員会『小川政亮著作集第 5 巻 障害者・患者・高齢者の人として生きる権利』
大月書店、2007 年、60 ページ。 
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第 2節 日本を参考にして 
 日本では、1946 年に日本国憲法が制定され、人権保障が国民主権、平和主義と並んで三本
















第 1項 親亡き後の生きる権利 


















権委員会が調査を行って、スタッフと入所者の割合は昼間が 1 対 10 であり、夜は 1 対 40
であることが明らかになった。メディアからクローズアップされた結果、女性省大臣が当
施設に訪問し、施設の状況や職員の改善を行った。しかし、2012 年にタマン・シナル・ハ



















年金制度である。障害基礎年金は 20 歳未満で重い障害を残した者が 20 歳になった段階又





































































児童福祉法  身体障害者福祉法  障害者総合支援法（障害者自立支援法） 
知的障害者福祉法  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 
発達障害者支援法  母子保健法  老人福祉法 
介護保険法  社会福祉法  地域保健法 
 
 医療 
 医療保険各法  業務災害補償各法 








 障害者の雇用の促進に関する法律  職業安定法 
 職業能力開発促進法  雇用対策法 
 
 所得保障 
 公的年金各法  生活保護法  業務災害補償各法 
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律  税制各法（障害者扶養控除等） 











医師法  歯科医師法  保健師助産師看護師法 
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 
理学療法士及び作業療法士法   視能訓練士法 
社会福祉士および介護福祉士法  精神保健福祉士法 
義肢装具士法  言語聴覚士法 
 
出所：福祉士養成講座編集委員会『社会福祉士養成講座 3 障害者福祉論第 5 版』、中央法 












    2001 年児童法     
  
医療 
 2001 年精神健康法  1988 年伝染病予防及び管理法 
 
 教育 






 1952 年被雇用者補償法  1969 年被雇用者保障法 
 1991 年被雇用者積立基金法  1980 年公務員年金法 
 1977 年物乞い法  1967 年所得税法 I 
 1972 年売上税法 
 
 生活環境 
 1974 年道路、下水、建築法 1984 年統一建築物規則 





1950 年看護士(1969 年改正)  1966 年助産師法（1990 年改正） 




















































 次に、障害者基本法 11 条は、「政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概












































































 そして、本稿の中核は、2008 年法の研究である。第 1 に、2008 年法の制定過程を国会で
の議論を中心にして詳細にたどり、同法が、権利保障の方になりえていない点を明らかに
している。次いで、2008 年法と権利条約と対比させながら、その異同について詳細に分析
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資料 2 2008年障害のある人に関する法 
An Act to provide for the registration, 
protection, rehabilitation, development and 
wellbeing of persons with disabilities, the 
establishment of the National Council for 
Persons with Disabilities, and for matters 
connected therewith.  
 
RECOGNIZING that disability is an evolving 
concept and that disability results from the 
interaction between persons with disabilities 
and attitudinal and environmental barriers that 
hinders their full and effective participation in 
society on an equal basis with persons without 
disabilities:  
 
RECOGNIZING the valued existing and 
potential contributions made by persons with 
disabilities to the overall wellbeing and 
diversity of the community and society:  
 
RECOGNIZING the importance of 
accessibility to the physical, social, economic 
and cultural environment, to health and 
education and to information and 
communication, in enabling persons with 
disabilities to fully and effectively participate in 
society:  
 
RECOGNIZING that persons with disabilities 
are entitled to equal opportunity and protection 
and and assistance in all circumstances and 
subject only to such limitations, restrictions and 









































RECOGNIZING the importance of the 
co-operation between the Government and the 
private sector and non-governmental 
organization in ensuring the full and effective 
participation and inclusion of persons with 
disabilities in society  
 
NOW, THEREFORE, ENACTED by the 
Parliament of Malaysia as follows: 
 
PART I PRELIMINARY  
Short title and commencement  
1. (1) This Act may be cited as the Persons with 
Disabilities Act 2007.  
(2) This Act comes into operation on a date to 
be appointed by the Minister by notification in 
the Gazette, and the Minister may appoint 
different dates for the coming into operation of 
different provisions of this Act.  
 
Interpretation  




“language” includes spoken and sign languages, 
Malaysia Sign Language and other forms of 
non-spoken languages;  
 
“Malaysia Sign Language” means the official 
sign language for the deaf in Malaysia;  
 
“Register” means the Register of Persons with 









































“prescribed” means prescribed by regulations 
made under this Act;  
 
“habilitation” refers to a process aimed at 
enabling persons who are born with disabilities 
to attain and maintain their full physical, mental, 
social and vocational ability and full inclusion  
and participation in all aspects of life;  
 
 
“Department” means the Department for the 
Development of Persons with Disabilities 
responsible for the registration, protection, 
rehabilitation, development and wellbeing of 
persons with disabilities;  
 
“Kad OKU” means the card issued under 
section 25: 
 
“Government” means the Federal Government; 
 
“Registrar General” and “Deputy Registrar 
General” means the Registrar General for 
Persons with Disabilities and Deputy Registrar 
General for Persons with Disabilities 
respectively appointed under paragraphs 
20(1)(a) and (b);  
 
“communication” includes languages, display 
of text, Braille, tactile communication, large 
print, signal, accessible multimedia as well as 
written, audio, plain-language, human-reader 
and augmentative and alternative modes, means 
and formats of communication, including 








































“Council” means the National Council for 
Persons with Disabilities established under 
section 3;  
 
“Minister” means the Minister charged with the 
responsibility for social welfare;  
 
“persons with disabilities” include those who 
have long term physical, mental, intellectual or 
sensory impairments which in interaction with 
various barriers may hinder their full and 
effective participation in society;  
 
“Social Welfare Officer” means any Social 
Welfare Officer in the Ministry responsible for 
social welfare and includes any Assistant Social 
Welfare Officer;  
 
“Registrar” means the Registrar for Persons 
with Disabilities appointed under paragraph 
20(1)(c);  
 
“private healthcare service provider” means the 
provider of a private healthcare facility under 
the Private Healthcare Facilities and Services 
Act 1998 [Act 586];  
 
 
“reasonable accommodation” means necessary 
and appropriate modifications and adjustments 
not imposing a disproportionate or undue 
burden, where needed in a particular case, to 
ensure to persons with disabilities the 
enjoyment or exercise of the quality of life and 
wellbeing on an equal basis with persons 







































“rehabilitation” refers to a process aimed at 
enabling persons with disabilities to attain and 
maintain their full physical, mental, social and 
vocational ability and full inclusion and 
participation in all aspects of life;  
 
 
“universal design” means the design of 
products, environments, programmes and 
services to be usable by all people, to the 
greatest extent possible, without the need for 
adaptation or specialized design and shall 
include assistive devices for particular groups  
of persons with disabilities where this is 
needed;  
 
“private sector” refers to any person or body 
whether corporate or unincorporate other than 
the Government or State Government, agencies, 
bodies or organization of the Governments, but 
excludes any reference to non-governmental 
organization.  
 
PART  II NATIONAL COUNCIL FOR 
PERSONS WITH DISABILITIES  
 
National Council for Persons with Disabilities  
 
3. (1) A body to be known as National Council 
for Persons with Disabilities shall be 
established for the purpose of this Act.  
(2) The Council shall consist of the following 
members:  
(a) the Minister who shall be the Chairman;  
(b) the Secretary General of the Ministry 








































(c) the Attorney General of Malaysia, or his 
representative;  
(d) the Secretary General of the Ministry 
responsible for finance;  
(e) the Secretary General of the Ministry 
responsible for transport;  
(f) the Secretary General of the Ministry 
responsible for human resources;  
(g) the Director General of Education;  
(h) the Director General of Health;  
(i) the Chairman of the Commercial Vehicle 
Licensing Board;  
(j)not more than ten persons having appropriate 
experience, knowledge and expertise in 
problems and issues relating to persons with 
disabilities to be appointed by the Minister.  
(3) The members of the Council appointed 
under subsection (2) may be paid such 
allowances as the Minister may determine.  
(4) A member of the Council appointed under 
paragraph (2)(j), unless he sooner resigns or 
vacates his office or his appointment is sooner 
revoked, shall hold office for a term not 
exceeding two years and is eligible for 
reappointment for a term not exceeding two 
consecutive terms.  
 
Alternate members  
4. (1) The Minister may appoint a person to be 
an alternate member in respect of each member 
appointed under paragraphs 3(2)(d),(e) and (f) 
to attend, in place of that member, meetings of  
the Council if that member is for any reason 
unable to attend.  







































an alternate member shall for all purposes be 
deemed to be a member of the Council.  
(3) An alternate member shall, unless he sooner 
resigns his membership or his appointment is 
sooner revoked, cease to be an alternate 
member when the member in respect of whom 
he is an alternate member ceases to be a 
member of the Council. Revocation of 
appointment  
 
5. The Minister shall revoke the appointment of 
a member of the Council appointed under 
paragraph 3(2)(j).  
 
(a) if his conduct, whether in connection with 
his duties as a member of the Council or 
otherwise, has been such as to bring discredit 
on the Council;  
 
 (b) if there has been proved against him, or he 
has been convicted on, a charge in respect of.  
 
 
(i) an offence involving fraud, dishonesty or 
moral turpitude;  
(ii) an offence under a law relating to 
corruption; or  
(iii) any other offence punishable with 
imprisonment;  
(c) if he becomes a bankrupt; or  
(d) if he becomes of unsound mind or is 
otherwise incapable of discharging his duties.  
Cessation of membership  









































paragraph 3(2)(j) shall cease to be a member.  
 
 (a) if he is absent from three consecutive 
meetings of the Council without leave of the 
Chairman;  
(b) if his appointment is revoked;  
(c) if he dies; or  
(d) if he resigns his office by giving one month 
notice in writing to the Minister.  
 
Meetings of Council  
7. (1) The Council shall meet at least three 
times a year for the performance of its 
functions at such time and place as the 
Chairman may determine.  
(2) Eleven members shall form the quorum of a 
meeting of the Council.  
(3) The Chairman shall preside over all its 
meetings.  
(4) If the Chairman is unable for any reason to 
preside any meeting of the Council, the meeting 
shall be presided by the Deputy Chairman.  
 
(5) The Council may invite any person to attend 
any meeting or deliberation of the Council for 
the purpose of advising it on any matter under 
discussion, but that person shall not be entitled  
to vote at the meeting.  
(6) At any meeting of the Council, the 
Chairman shall have a deliberative vote and 
shall, in the event of an equality of votes, have 
a casting vote.  
(7) Any person invited under subsection (5) 
may be paid such allowance as the Minister 
may determine.  







































Council may make regulations for regulating its 
meetings and proceedings.  
 
Secretary to the Council  
8. The Director General of Social Welfare shall 
be the Secretary to the Council.  
 
Functions of the Council  
9. (1) The functions of the Council shall be as 
follows:  
(a) to oversee the implementation of the 
national policy and national plan of action 
relating to persons with disabilities;  
(b) to make recommendations to the 
Government on all aspects of persons with 
disabilities including matters relating to the 
support, care, protection, rehabilitation, 
development and wellbeing of persons with 
disabilities;  
(c) to co-ordinate and monitor the 
implementation of the national policy and 
national plan of action relating to persons with 
disabilities with relevant ministries, 
government agencies, bodies or organizations 
and the private sector;  
(d) to monitor and evaluate the impact of 
policies, programmes and activities designed to 
achieve full and effective participation of 
persons with disabilities and in doing so may 
enter into such arrangement with relevant 
ministries, government agencies, bodies or 
organizations and the private sector as it deems 
necessary; 
(e)to review the activities of all ministries, 
government agencies, bodies or organizations 







































organizations and the private sector that are 
involved in the implementation of the national 
policy and national plan of action relating to 
persons with disabilities;  
(f) to recommend to the Government changes 
to the existing law as well as to propose new 
law in order to secure full and effective 
participation in society of persons with 
disabilities, including to facilitate accessibility;  
(g) to develop programmes and strategies 
aiming at educating the society and to raise 
awareness throughout society, including at the 
family level, regarding persons with disabilities 
including their capabilities and contributions in 
order to promote positive perception and 
greater social awareness and to foster respect 
for the rights and dignity towards persons with 
disabilities;  
(h) to adopt effective and appropriate measures 
to promote recognition of the skills, merits and 
abilities of persons with disabilities, and of 
their contributions to the workplace and the 
labour market;  
(i) to foster at all levels of the education system, 
including in all children from an early age, an 
attitude of respect for the rights of persons with 
disabilities;  
(j) to advise the Government on the issues of 
disabilities including developments at the 
international level;  
(k) to collect and collate data and information, 
and undertake and promote research relating to 
persons with disabilities;  
(l) to promote the development of initial and 








































working in habilitation and rehabilitation 
services;  
(m) to promote employment opportunities and 
career advancement for persons with 
disabilities in the labour market, as well as 
assistance in finding or obtaining employment 
on equal basis with persons without disabilities; 
and  
(n) to perform any other functions as directed 
by the Minister for the proper implementation 
of this Act.  
 
(2) The Council shall have all such powers as 
may be necessary for, or in connection with, or 
incidental to, the performance of its functions 
under this Act. Council to be assisted by the 
Department  
10. The Council shall be assisted by the 
Department in the performance of its functions 
and the exercise of its powers under this Act.  
Establishment of committees  
 
11. (1) The Council may establish such 
committees as it deems necessary or expedient 
to assist it in the performance of its functions 
and the exercise of its powers under this Act.  
(2) A committee established under subsection 
(1).  
(a) shall be chaired by any member of the 
Council specified under paragraphs 3(2)(b) to 
(i);  
(b) shall conform to and act in accordance with 
any direction given to it by the Council; and  
(c) may determine its own procedure.  
(3) Members of the committees established 
under subsection (1) may be appointed from  
めの研修を開始し、継続するための開
発を促進する。 




































amongst members of the Council or such other 
persons as the Council thinks fit 
(4) Except for members of the committee 
appointed from amongst members of the 
Council, any other persons appointed as 
members of the committees may be paid such 
allowance as the Minister may determine.  
(5) A member of a committee shall hold office 
for such a term as may be specified in his letter 
of appointment and is eligible for 
reappointment.  
(6) The Council may revoke the appointment of 
any member of a committee without assigning 
any reason for the revocation.  
(7) A member of a committee may, at any time, 
resign by giving notice in writing to the 
chairman of the committee.  
(8) The Council may, at any time, discontinue 
or alter the constitution of a committee.  
(9) A committee shall hold its meetings at such 
times and places as the chairman of the 
committee may determine.  
(10) A committee may invite any person to 
attend any meeting of the committee for the 
purpose of advising it on any matter  
under discussion but that person shall not be 
entitled to vote at the meeting.  
(11) Any person invited under subsection (10) 
may be paid such allowance as the Minister 
may determine.  
 
Delegation of functions and powers  
12. (1) The Council may, subject to such 
conditions, limitations or restrictions as it 
deems fit to impose, delegate any of its 







































make regulations under section43, to－ 
(a) the Chairman of the Council;  
(b) any member of the Council appointed under 
paragraph 3(2)(b) to (i); and  
(c) a committee established under section 11.  
(2) Any person or committee delegated with 
such functions and powers shall conform and 
have regard to all conditions and restrictions 
imposed by the Council and all requirements,  
procedures and matters specified by the 
Council.  
(3) Any function or power delegated under this 
section shall be performed and exercised in the 
name and on behalf of the Council.  
(4) The delegation under this section shall not 
preclude the Council itself from performing or 
exercising at any time any of the delegated 
functions and powers.  
 
13. (1) In performing its functions under this 
Act, it shall be the responsibility of the Council 
to recommend to the Government changes 
required to be made to any law or to propose 
the provision of new law in order to secure full 
and effective participation in society of persons 
with disabilities, including to facilitate 
accessibility or any other matter as it deems 
necessary or expedient.  
(2) For the purposes of making any 
recommendation under subsection (1), the 
Council.  
(a) shall consult the relevant ministries, 
government agencies, bodies or organizations; 
or  
(b) may consult the private sector or any 







































necessary or expedient to do so.  
(3) In formulating its recommendation or 
proposal under subsection (1), the Council shall 
have regard to such policies, information and 
other considerations received during the 
consultation pursuant to subsection (2) that 
appear to it to be relevant. Responsibility of the 
Government  
 
14. The responsibility and obligation to be 
discharged by the Government under this Act 
shall be in furtherance of its policy relating  
to persons with disabilities and shall be so 
discharged.  
(a) by taking into consideration the available 
financial and human resources and such other 
factors as may be relevant; and  
(b) in compliance with the provisions of the 
Federal Constitution and other written laws as 
may be relevant. Responsibility of relevant 
ministries, etc.  
 
15. It shall be the responsibility and obligation 
of every relevant ministries, government 
agencies or bodies or organizations.  
(a) to co-operate with and assist the Council in 
the performance by the Council of its functions 
under this Act;  
(b) to give due consideration to the national 
policy and national plan of action of the 
Government relating to persons with 
disabilities; and  
(c) to undertake steps, measures or actions 
required to be taken by it in such form or 
manner as may be provided for under any other 







































with disabilities.  
 
Responsibility of the private sector and 
non-governmental organization  
16. It shall be the responsibility and obligation 
of the private sector and non-governmental 
organization.  
(a) to co-operate with and assist the Council in 
the performance by the Council of its functions 
under this Act;  
(b) to give due consideration to the national 
policy and national plan of action of the 
Government relating to persons with 
disabilities; and  
(c) to undertake steps, measures or actions 
required to be taken by it in such form or 
manner as may be provided for under any other 
written law or otherwise relating to persons 
with disabilities.  
 
Follow up  
17. (1) The Council may require the relevant 
ministries, government agencies or bodies or 
organizations to submit reports to the Council 
on steps, measures and actions required to be 
undertaken by them in complying with the 
provisions of this Act at such intervals as  
the Council may specify.  
(2) It shall be the duty of the relevant ministries, 
government agencies or bodies or organizations 
referred to in subsection (1) to submit full 
reports regarding the progress of steps, 
measures or actions undertaken by them and 
such report shall be given until the conclusion 
thereof.  








































ministries, government agencies or bodies or 
organizations to provide explanation if the 
Council is of the opinion that the progress of 
steps, measures or actions is inadequate or 
unsatisfactory.  
 
18. The Government shall allocate the Council 
with adequate funds annually to enable the 
Council to perform its functions under this Act.  
 
 
Annual reports  
19. The Council shall furnish to the Minister, 
and such public authority as may be directed by 
the Minister an annual report of all its activities 
during the year to which the report relates.  
 
PART III APPOINTMENT OF REGISTRAR 
GENERAL, ETC., AND REGISTRATION OF 
PERSONS WITH DISABILITIES  
Appointment and duties of Registrar General 
and Registrar  
 
20. (1) The Minister shall for the purposes of 
this Act appoint.  
(a) a Social Welfare Officer in charge of the 
Department as Registrar General;  
(b) a Social Welfare Officer from the 
Department as Deputy Registrar General;  
(c) a Social Welfare Officer from the 
Department as a Registrar for each State and 
Federal Territory; and  
(d) such number of Assistant Registrars for any 
district or area as the Minister may determine.  
(2) The Registrar General shall be under the 







































Director General of Social Welfare and the 
Registrar General shall exercise general control 
and supervision over all matters relating to the 
registration of persons with disabilities under 
this Act.  
(3) The Deputy Registrar General, Registrar 
and Assistant Registrars shall be under the 
general direction and supervision of the 
Registrar General.  
(4) The Registrar General shall have the powers 
and exercise the functions conferred on him by 
this Act, and in his absence, such powers and 
functions may be had or exercised by the 
Deputy Registrar General.  
(5) Subject to the direction, control and 
supervision of the Registrar General, the 
Deputy Registrar General or Registrar may 
exercise all the powers and functions conferred 
on the Registrar General by or under this Act.  
(6) Subject to the direction, control and 
supervision of the Registrar, an Assistant 
Registrar shall assist the Registrar in the 
exercise of his powers and the performance of 
his functions in the area of which he is 
appointed.  
(7) Appointment of the Registrar General, 
Deputy Registrar General, Registrar and 
Assistant Registrar under this section shall be 
published in the Gazette.  
 
Register of Persons with Disabilities  
21. (1) Every Registrar shall keep and maintain 









































(2) The Minister may make regulations 
for the keeping and maintenance of 
Register of Persons with Disabilities and 
such regulations may include provisions 
to authorize the Registrar or Assistant 
Registrar to update the Register by 
making changes to the particulars of the 
persons with disabilities or to delete the 
names of persons with disabilities who 
have died or ceased to be persons with 
disabilities.  
Application for registration  
22. (1) Application for registration as persons 
with disabilities shall be made to the Council.  
(2) The Minister may make regulations for the 
registration of persons with disabilities and for 
all matters incidental thereto.  
(3)Without prejudice to the generality of 
subsection (2), the regulations may.  
(a) prescribe the procedure to be followed in 
making an application for registration;  
(b) prescribe who may be registered as persons 
with disabilities and who ceases to be 
registered as persons with disabilities; and  
(c) prescribe the manner of issuance and 
cancellation of Kad OKU.  
 
Power of Registrar to call for additional 
document or information  
23. (1) The Registrar may, in relation to any 
application made under section 22, call for such 
additional document or information to be 
supplied by the applicant within the period to 
be specified by the Registrar. 
 (2) Where a person making an application 







































information called for within the specified 
period or such other period as may be 
extended by the Registrar, the application 
is deemed to have been withdrawn without 
prejudice, however to a fresh application 
being made.  
Registration and refusal to register  
24. (1) After considering an application under 
section 22 and any additional document or 
information supplied pursuant to section 23, if 
any, the Registrar shall.  
(a) register a person to be a person with 
disability if he is satisfied that the person who 
is the subject of the application is a person with 
disability; or  
(b) refuse to register a person as a person with 
disability if he is satisfied that the person is not 
a person with disability.  
(2) A person aggrieved by the decision of the 
Registrar under paragraph 1(b) may appeal to 
the Minister and the decision of  
the Minister shall be final. 
 
Issuance of Kad OKU 
25. (1) The Registrar shall issue a person who 
is registered as a person with disability a Kad 
OKU.  
(2) A Kad OKU issued under subsection (1) 
shall, unless proved to have been cancelled, be 
conclusive evidence for all  
purposes that the person has been duly 
registered as a person with disability under this 
Act.  
(3) The Kad OKU shall be surrendered to the 
Registrar when a person ceases to be a person 







































PART IV  
PROMOTION AND DEVELOPMENT OF 
THE QUALITY OF LIFE AND WELLBEING 
OF PERSONS WITH DISABILITIES  
Chapter I  Accessibility  
Access to public facilities, amenities and 
services and buildings  
26. (1) Persons with disabilities shall have the 
right to access to and use of, public facilities, 
amenities, services and buildings open or 
provided to the public on equal basis with 
persons without disabilities, but subject to the 
existence or emergence of such situations that 
may endanger the safety of persons with 
disabilities.  
(2) For the purposes of subsection (1), the 
Government and the providers of such public 
facilities, amenities, services and buildings 
shall give appropriate consideration and take 
necessary measures to ensure that such public 
facilities, amenities, services and buildings and 
the improvement of the equipment related 
thereto conform to universal design in order to 
facilitate their access and use by persons with 
disabilities.  
 
Access to public transport facilities  
27. (1) Persons with disabilities shall have the 
right to access to and use of public transport 
facilities, amenities and services open Persons 
with Disabilities  
 
(2) For the purposes of subsection (1), the 
Government and the providers of such public 
transport facilities, amenities and services shall 







































necessary measures to ensure that such 
facilities, amenities and services conform to 
universal design in order to facilitate their 
access and use by persons with disabilities.  
 
Access to education  
28. (1) Persons with disabilities shall not be 
excluded from the general education system on 
the basis of disabilities, and children with 
disabilities shall not be excluded from 
pre-school, primary, secondary and higher 
education, on equal basis with persons or 
children without disabilities, including 
vocational training and lifelong learning.  
(2) The Government and private educational 
providers shall, in order to enable persons and 
children with disabilities to pursue education, 
provide reasonable accommodation suitable 
with the requirements of persons and children 
with disabilities in terms of, among others, 
infrastructure, equipment and teaching 
materials, teaching methods, curricula and 
other forms of support that meet the diverse 
needs of persons or children with disabilities.  
(3) The Government and private educational 
providers shall take appropriate steps and 
measures to enable persons and children with 
disabilities to learn life and social development 
skills in order to facilitate their full and equal 
participation in education including the 
following:  
(a) to facilitate the learning of Braille, 
alternative script, augmentative and alternative 
modes, means and formats of communication 
and orientation and mobility skills, and 







































(b) to facilitate the learning of Malaysia Sign 
Language and the promotion of the linguistics 
identity of the deaf community; and  
(c) to ensure that the education of persons, and 
in particular children, who are blind, deaf or 
deaf-blind is delivered in the most appropriate 
languages and modes and means of 
communication for the individual, and in 
environments which maximize academic and 
social development 
 
Access to employment  
29. (1) Persons with disabilities shall have the 
right to access to employment on equal basis 
with persons without disabilities.  
(2) The employer shall protect the rights of 
persons with disabilities, on equal basis with 
persons without disabilities, to just and 
favourable conditions of work, including equal 
opportunities and equal remuneration for work 
of equal value, safe and healthy working 
conditions, protection from harassment and the 
redress of grievances.  
(3) The employer shall in performing their 
social obligation endeavour to promote stable 
employment for persons with disabilities by 
properly evaluating their abilities, providing 
suitable places of employment and conducting 
proper employment management.  
(4) The Council shall, in order to promote 
employment of persons with disabilities in the 
private sector, formulate appropriate policies 
and measures which may include affirmative 
action programmes and other measures.  
(5) The Council shall promote opportunities for 







































labour market as well as opportunities for 
self employment, entrepreneurship, the 
development of cooperatives, starting one’s 
own business and creating opportunities to 
work from home.  
(6) For the purposes of this section, “employer” 
includes the Government.  
 
Access to information, communication and 
technology  
30. (1) Persons with disabilities shall have the 
right to access to information, communication 
and technology on equal basis with persons 
without disabilities.  
(2)The Government and the provider of 
information, communication and technology 
shall in order to enable persons with disabilities 
to have such access, provide the information,  
communication and technology in accessible 
formats and technologies appropriate to 
different kind of disabilities in a timely manner  
and without additional cost.  
(3) The Government and the private sector shall 
accept and facilitate the use of Malaysia Sign 
Language, Braille, augmentative and alternative 
communication, and all other accessible 
means,modes and formats of communication of 
their choice by persons with disabilities in 
official transactions.  
 
Access to cultural life  
31. (1) Persons with disabilities shall have the 
right to access to cultural life on an equal basis 
with persons without disabilities.  
(2) Persons with disabilities shall have the right 







































(a) to cultural materials in accessible formats;  
(b) to television programmes, films, theatre and 
other cultural activities, in accessible formats; 
and  
(c) to places for cultural performances or 
services such as theatres, museums, cinemas, 
libraries and tourism services, and, as far as 
possible, to monuments and sites of national 
cultural importance.  
(3) The Council shall take appropriate measures 
to enable persons with disabilities to have the 
opportunities to develop and utilize their 
creative, artistic and intellectual potential, not 
only for their own benefit, but also for the 
enrichment of society.  
(4) Persons with disabilities shall be entitled on 
equal basis with persons without disabilities to 
recognition and support of their specific 
cultural and linguistic identity, including 
Malaysia Sign Language and deaf culture.  
 
Access to recreation, leisure and sport  
 
32. (1) Persons with disabilities shall have the 
right to participate in recreational, leisure and 
sporting activities on an equal basis with 
persons without disabilities but subject to the 
existence or emergence of such situations that 
may endanger the safety of persons with 
disabilities.  
(2) The Council shall take appropriate 
measures.  
(a) to encourage and promote the participation, 
to the fullest extent possible, of persons with 
disabilities in mainstream sporting activities at 







































(b) to ensure that persons with disabilities have  
an opportunity to organise, develop and 
participate in disability specific sporting and 
recreational activities and, to this end, 
encourage the provision, on an equal basis with 
persons without disabilities, of appropriate 
instruction, training and resources;  
(c) to ensure that persons with disabilities have 
access to sporting, recreational and tourism 
venues;  
(d) to ensure that children with disabilities have 
equal access with other children without 
disabilities to participation in play, recreation 
and leisure and sporting activities, including 
those activities in the school system; and  
(e) to ensure that persons with disabilities have 
access to services from those involved in the 
organization of recreational, leisure, sporting 
activities and tourism.  
 
Chapter 2  
Habilitation and rehabilitation  
33. (1) The Council, the private healthcare 
service provider and non-governmental 
organization shall take effective and 
appropriate measures to enable persons with 
disabilities to attain and maintain maximum 
independence, full physical, mental, social and 
vocational ability and full inclusion and 
participation in all aspects of life.  
 
(2) For the purposes of subsection (1), the 
Council, the private healthcare service provider 
and non-governmental organization shall 
organize, strengthen and extend comprehensive 







































programmes, particularly in the areas of health, 
employment, education and social services, in 
such a way that these services and programmes 
begin at the earliest possible stage and are 
based on the multidisciplinary assessment of 
individual needs and strengths.  
(3) The Council, the private healthcare service 
provider and non-governmental organization 
shall promote the availability, knowledge, and 
use of assistive devices and technologies 
designed for persons with disabilities as they 
relate to habilitation and rehabilitation.  
(4) The Council, the private sector and 
non-governmental organization shall take 
appropriate measures to promote and 
strengthen community-based rehabilitation 
programme to provide early intervention, 
rehabilitation and training for persons with 
disabilities in their own community through 
active community participation.  
 
In-home, residential and other community 
support services  
34. The Council, the private sector and 
non-governmental organization shall take 
appropriate measures to encourage and promote 
the provision of a range of in-home, residential 
and other community support services to 
prevent isolation or segregation of persons with 
disabilities from the community.  
 
Chapter 3 Health  
Access to health  
35. (1) Persons with disabilities shall have the 
right to the enjoyment of health on an equal 







































basis with persons without disabilities.  
(2) The Council, the private sector and 
non-governmental organization shall take 
appropriate measures to ensure persons with 
disabilities have access to health services, 
including health related rehabilitation, that are 
gender sensitive. 
 
Prevention of further occurrence of disabilities  
36. (1) The Government and the private 
healthcare service provider shall make 
available essential health services to persons 
with disabilities which shall include the 
following:  
(a) prevention of further occurrence of 
disabilities, immunization, nutrition, 
environmental protection and preservation and  
genetic counselling; and  
(b) early detection of disabilities and timely 
intervention to arrest disabilities and treatment 
for rehabilitation.  
 
(2) In taking measures to prevent further 
occurrence of disabilities, the Government 
shall.  
(a) undertake or cause to be undertaken surveys, 
investigations and research concerning the 
cause of occurrence of such disabilities; and  
(b) sponsor or cause to be sponsored awareness 
campaigns and disseminate or cause to be 
disseminated information on causes of 
disabilities and the preventive measures to be 
adopted and on general hygiene, health and 
sanitation.  
 







































37. (1) Any private sector and 
non-governmental organization providing 
institutional care for persons with disabilities 
shall have in its employment speech therapist, 
physiotherapist and occupational therapist, or 
such health personnel as the Minister may 
deem necessary after taking into account the 
requirements and capabilities of such private 
institution, frequency of services and such other 
factors as may be relevant.  
(2) For the purposes of subsection (1), such 
private institution.  
(a) registered under the Care Centres Act 1993 
[Act 506], shall within six months of the 
coming into operation of this Act submit to the 
Council the number of such personnel in their 
employment; or  
(b) applying to be registered under the Care 
Centres Act 1993 shall on and after the coming 




(3) Notwithstanding subsection (1), the 
Minister may exempt any private sector or 
non-governmental organization providing 
institutional care for persons with disabilities, 
as he deems fit and necessary, from having 
in-house health personnel in their employment 
and instead may allow periodic visit of such 
health personnel to such private institution.  
 
Chapter 4  
Protection of persons with severe disabilities  
Lifelong protection and social support system  







































necessary lifelong protection and social support 
system including ensuring that the welfare of 
persons with severe disabilities remain 
unaffected after the death of their parents or 
their caregivers in order to enable the persons 
with severe disabilities to lead a better quality 
of life. 
 
(2) Any non-governmental organization 
intending to provide or providing institutional 
care for persons with severe disabilities or the 
caregivers for persons with severe disabilities 
may make an application for an incentive for 
providing such care to the Council in such form 
and manner as may be prescribed.  
(3) The Council may, if it is satisfied that the 
application of the non-governmental 
organization or caregivers referred to in 
subsection (2) should be considered, grant such 
incentive as it deems appropriate with the 
approval of the Minister responsible for 
finance.  
 
Meaning of “persons with severe disabilities”  
39. For the purposes of this Chapter, “persons 
with severe disabilities” means a person 
suffering from one or more disabilities who is 
dependent on others for basic daily living 
activities 
 
Chapter 5 Situations of risk and humanitarian 
emergencies  
Access to assistance  
40. (1) Persons with disabilities shall have the 
right to have assistance on equal basis and 







































situations of risk and humanitarian emergencies, 
including armed conflict and the occurrence of 
natural disaster.  
(2) The Government shall take all necessary 
measures to ensure persons with disabilities to 
have the right of assistance in situations of risk 
and humanitarian emergencies by way of legal 
as well as administrative mechanism.  
 
PART V  GENERAL  
Protection against suit and legal proceedings  
 
41. No action, suit, prosecution or other 
proceedings shall lie or be brought, instituted or 
maintained in any court against.  
 
(a) the Government;  
(b) the Minister;  
(c) the Council;  
(d) any member of the Council or any member 
of a committee; or  
(e) any other person lawfully acting on behalf 
of the Council,  
in respect of any act, neglect or default done or 
committed by him or it in good faith or any 
omission omitted by him or it in good faith in 
such capacity.  
 
Public Authorities Protection Act 1948  
42. The Public Authorities Protection Act 1948 
[Act 198] shall apply to any action, suit, 
prosecution or proceedings against the 
government, council or any member of the 
council, any member of a committee or agent 
of the council in respect of any act, neglect or 









































Power to make regulations  
43. (1) The Minister may make regulations as 
appear to him to be necessary and expedient to 
carry out the provisions of this Act.  
(2) Without prejudice to the generality of the 
powers conferred by subsection (1), the 
Minister may make regulations for all or any of 
the following purposes:  
(a) to regulate the management of institutions 
established for persons with disabilities;  
(b) to regulate the management of institutions 
established for persons with severe disabilities;  
(c) to process and regulate the registration of 
persons with disabilities and such matter 
relating or incidental thereto;  
(d) to prescribe any other matter required or 
permitted to be prescribed under this Act; and  
 
(e) to provide for any other matter which the 
Minister deems expedient or necessary for the 
purposes of this Act.  
Things done in anticipation of the enactment of 
this Act  
 
44. All acts and things done on behalf of the 
Government or the Council in preparation for 
or in anticipation of the enactment of this Act 
and any expenditure incurred in relation thereto 
shall be deemed to have been authorized under 
this Act, provided that the acts and things done 
are consistent with the general intention and 
purposes of this Act; and all rights and 
obligations acquired or incurred as a result of 







































expenditure incurred in relation thereto shall on 
the coming into operation of this Act be 
deemed to be the rights and obligations of the 
Government or the Council.  
 
Savings and Transitional 
45. (1) Any person who immediately before the 
coming into operation of this Act is registered 
as a person with disability with the Department 
of Social Welfare shall, on the coming into 
operation of this Act, be deemed to be a person 
with disability registered under this Act.  
(2) Any person with disability to whom an 
identification card has been issued by the 
Department of Social Welfare immediately 
before the coming into operation of this Act 
shall be issued a Kad OKU under this Act.  
(3) All registers relating to registration of 
persons with disabilities kept and maintained 
by the Department of Social Welfare 
immediately before the coming into operation 
of this Act shall, on the coming into operation 
of this Act, be deemed to be registers kept and 
maintained under this Act and shall be deemed  
to form part of the Register of Persons with 
Disabilities.  
 
Prevention of anomalies  
46. (1) The Minister may, by order, make such 
modifications in the provisions of this Act as 
may appear to him to be necessary or expedient 
for the purpose of removing any difficulty 
occasioned by the coming into operation of this 
Act only as regard to the performance of the 








































(2) The Minister shall not exercise the powers 
conferred by this section after the expiration of 
two years from the date of coming into 
operation of this Act.  
(3) In this section, “modifications” means 
amendments, additions, deletions and 
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